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Abstract  
 
 
The project is based on how Germany's national identity is reflected in five national 
anthems and how the national identity and symbols are shown in the different songs 
and how they change depending on the time they are written in.  
Applications of different theorists have been applied to define abstract concepts, 
which occur as national symbols in the songs. Benedict Anderson, Uffe Østergård and 
Johan Fornäs are the three theorists chosen to define abstract concepts such as 
national identity, nationalism and national symbols. By these definitions we have 
analysed the five anthems and tried to highlight the national symbols and values that 
appear in the national songs. To reach a conclusion, analysis of the songs by using 
Peter Heller Lützen analytical concepts from his book called "Analyse og relevans" 
from 2003. In addition to this analysis, the use of both biographical method and the 
social historical method occurs in our text analysis.  
As a conclusion, the national identity has changed as a result of the history. The 
national symbols were at first concrete e.g. an emperor or a flag and further on in the 
history it has become more abstract like a national German sense of community.  
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Indledning 
 
 
”De fleste mennesker i Europa (og mange andre steder) har en positiv tilknytning til 
deres land. Denne tilknytning har at gøre med et fællesskab omkring historie, sprog, 
værdier, sædvaner, sociale normer, måder at kommunikere og politiske traditioner. 
Den kommer altså ikke bare af, at man tilfældigvis er borgere i samme land, men har 
også at gøre med kulturelle bånd i bredeste forstand” (Pittelkow, 2004: 12) 
 
Ralf Pittelkow tegner i ovenstående citat et billede af europæere, der er stolte af deres 
nationer, blandt andet på baggrund af deres historiske fortid. Tyskland har som land 
været stillet overfor flere vanskelige begivenheder i tidens løb. Mange af disse 
begivenheder har alle kunnet hæmme tyskernes nationale identitetsfølelse. Her kan 
nævnes to tabte verdenskrige. Dette er to historiske begivenheder, som både tyskerne 
og resten af verden har haft svært ved at glemme. Verden har været lang tid om at 
glemme, at Tyskland førte tusinde mennesker i døden under 2. Verdenskrig. Der er 
måske endda tale om en stadig igangværende proces. Det er historiske begivenheder 
som disse, der måske til tider har gjort det svært for befolkningen, at være stolte over 
deres land. Samtidig er det måske også på grund af disse hændelser, at nogle har 
været påpasselige med at kalde sig tyskere, når de rejser rundt i verdenen. Gennem 
tiden har Tyskland haft fem forskellige nationalsange, som har været brugt på 
forskellige tidspunkter i landets historie, og som har hædret Tyskland på hver deres 
måde. Hvilke nationale symboler og værdier ligges der fokus på? Hvad var vigtigt for 
tyskerne dengang, og hvordan har det udviklet sig igennem årene? 
 
Motivation og problemfelt 
 
”Nationalstaten var ikke bare en politisk opfindelse fremkaldt fra oven. 
Nationalstaten var ikke bare en politisk opfindelse. Den byggede på en befolkning, 
der gennem længere historie havde udviklet vigtige fælles træk, og som var blevet 
stadig mere bevidst om at udgøre et folk eller en nation (Pittelkow, 2004: 20).” 
 I dette citat taler Ralf Pittelkow om fundamentet for en nationalstat. En nationalstat er 
ikke kun noget, der er blevet påduttet et folk, men nærmere noget som gør folket og 
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nationen til et fællesskab. Dette fællesskab er et meget abstrakt forhold, som der 
findes tusindvis af teorier omkring. I og med at det er et så debatteret emne, er der 
massere muligheder for, hvordan man kan undersøge det. Tyskland har f.eks. haft 
flere forskellige nationalsange. Hvad fortæller sangene om deres fortid og samtid, og 
kan de være blevet brugt med forskellige motiver som hensigt? 
 
”Historisk har nationalstaten været forbundet med nationalismen. Nationalismen er 
både en psykologisk og en politisk størrelse. Det psykologiske udgangspunkt for 
nationalismen var en stærk loyalitetsfølelse over for ens folk eller nation og en vilje til 
at ofre sig for dens sag” (Pittelkow, 2004: 27). I dette andet citat taler Ralf Pittelkow 
om det psykologiske udgangspunkt for nationalismen. Han mener at denne del af 
nationalismen bygger på en følelse hos folket. En følelse af at loyalitet og vilje. Vi er 
meget interesseret i at undersøge hvilke nationale værdier og symboler der har været 
med til at frembringe denne følelse hos det tyske folk. 
 
Vores motivation og interesse for at skrive dette projekt bunder i, at vi har undret os 
over, at Tyskland gennem tiden har haft fem forskellige nationalsange. Hvordan kan 
det være, at de ikke har haft den samme nationalsang gennem hele landets historie? Vi 
har undret os over, hvorvidt  fremkomsten af nye nationalsange hænger sammen med 
en ændring eller udvikling af Tysklands nationale identitet gennem tiden. Har 
adoptionen af nye nationalsange noget at gøre med landets komplicerede historiske 
begivenheder, eller hvad ligger til grunde for de mange skift og ændringer i 
nationalsange. Problematikken i projektet bunder i, hvordan nationalsangene hænger 
sammen med udviklingen af Tysklands nationale identitet gennem de 5 nationalsange.  
 
Problemformulering 
 
Hvordan har fremstillingen af den tyske nationale identitet ændret karakter igennem 
de fem nationalsange? Og hvordan afspejler sangene ændringer i de nationale 
værdier? 
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Metode  
 
Dette afsnit 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke metoder vi har valgt at bruge for at komme 
frem til et svar på vores problemformulering. Udover en gennemgang af de benyttede 
metoder, vil vi diskutere hvilke fordele og hvilke ulemper, der er i forbindelse med de 
benyttede metoder og vores overvejelser dertil. I dette metodeafsnit har vi også valgt 
at inddrage validiteten af projektet. Vi har valgt at undersøge nationalistiske forhold, 
og til dette emner findes der utrolig meget empiri, som kan lede projektet i mange 
forskellige retninger. Vi har valgt at gå efter en metode, der kan danne baggrund for et 
spændende projekt, som ikke favner for bredt om et ellers meget bredt emne. Vi har 
derfor valgt at bruge teorier og analysemodeller, som vi finder mest brugbare for 
besvarelsen af vores problemformulering.    
 
Teori 
 
Projektet er bygget op om et teoretisk afsnit, der indeholder teorier om national 
identitet, nationalisme, nation og nationale symboler. Vi har valgt at anvende 
forskellige teoretikere til at definere abstrakte begreber, som optræder, når man 
undersøger nationalfølelse. Der findes mange forskellige teoretikere, som har hver 
deres definition af disse begreber, og som kan gøre nationalfølelse til et abstrakt 
forhold. Dette er grunden til, at vi har valgt at definere begreberne ud fra enkelte 
teoretikere, således at en vi har en klar begrebsafklaring, som er fundament for 
analyserne. Vi har valgt at definere begrebet national identitet og nationalisme ud fra 
teoretikeren Benedict Anderson, begrebet nation ud fra Uffe Østergård, og til slut 
nationale symboler ud fra Johan Fornäs. Vi skal senere i vores analysedel bruge disse 
begreber til at undersøge, hvilke nationale værdier og symboler, der optræder i tyske 
nationalsange. Dernæst vil vi undersøge, hvordan de kommer til udtryk i 
nationalsangene, og til slut finde ud af, hvilken ændring, der har været i sangene. Vi 
kunne også have valgt at definere begreberne ud fra flere forskellige teoretikere og 
sammenligne deres synspunkter, men vi har vurderet at dette ville være for 
omfattende og tidskrævende i forhold til den tid vi har til at skrive projektet. Hvis vi 
havde valgt at definere begreberne ud fra flere teoretikeres synspunkter, havde dette 
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givet mere nuanceret svar, men samtidig havde det gjort det svært at anvende 
begreberne, da en nøjagtig definition ville være problematisk at komme frem til.  
 
Tekstanalyse 
 
For at komme frem til hvilke nationale symboler og værdier der optræder i 
nationalsangene, har vi valgt at analysere sangene ud fra Peter Heller Lützens 
analysebog, som hedder ”Analyse og relevans” fra 2003. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i kapitel 1-5. Ud over denne analyse har vi valgt at benytte os af både 
den biografiske metode samt den socialhistoriske metode i vores tekstanalyse. Vi 
tager udgangspunkt i flere tyske nationalsange, også kaldt hymner, som vi analyserer 
ud fra en delvist biografisk og historisk vinkel. Vi har valgt at inddrage en 
socialhistorisk og biografisk del i analysen, da det giver en bedre forståelse for 
digtenes tid og daværende normer. Samtidig kan det også være med til at give en 
forståelse for den historiske udvikling ved en sammenligning af de forskellige digte. 
Vi har derfor valgt at lave en individuel analyse af hvert enkelt digt, for derefter at 
foretage en komparativ analyse af dem. Ved benyttelse af den biografiske metode får 
man både lov til at tolke teksten, som kan føre til fortolkninger om forfatteren, men 
samtidig får man også mulighed for at tolke forfatteren og dermed finde flere 
fortolkninger til teksten (Lützen, 2003: 141). En negativ side ved denne 
analysemetode er, at man i visse tilfælde kan komme til at fokusere mere på 
forfatteren i stedet for teksten. Det samme problem kan optræde, når man benytter sig 
af den socialhistoriske metode. Derfor har vi valgt kun at inddrage disse 
metodeformer delvist.  
 
Afgrænsning 
 
I vores projekt har vi valgt at arbejde med den historiske kontekst i det omfang, som 
historien er nødvendig for forståelse af den pågældende sang. Det indebærer, at vi 
laver nedslag i historien, der er relevant for analysen og samtidigt bidrager til en 
forforståelse for sangenes ophav. I projektet behandler vi ikke andre symboler end 
sangene som nationalt symbol. Hvis man havde valgt at inddrage en større del af 
historien kunne man måske være kommet frem til et mere nuanceret svar, men vi har 
valgt kun at tage udgangspunkt i den del af historien, som er relevant for vores 
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projekt. Vi har valgt at gøre det således, da det andet ville resultere i et for bredt 
projekt med et mindre klart fokus. For at holde fokus har vi derfor valgt at afgrænse 
vores projekt på denne måde. 
Dimensionsforankring 
 
 
Vi har forankret os i dimensionen tekst og tegn. Vi har valgt at benytte os af denne 
dimension, da det er den dimension, der vil kunne give os det mest nuancerede svar 
på vores problemformulering. Det er især relevant at bruge denne dimension i forhold 
til analysedelen af projektet. Vi kunne også have valgt at inddrage dimensionen kultur 
og historie. Dette kunne have resulteret i et mere nuanceret projekt, da vi kunne have 
inddraget en større historisk viden og samtidig kunne have lavet kildekritik på 
relevante kilder. Dette ville blandt andet give en større mulighed for at få mere 
information om den historiske periode, og samtidig give os en større viden om 
forfatterne bag sangene. Vi har valgt ikke at inddrage begge dimensioner, da dette 
ville blive for omfattende. Samtidig ønsker vi at komme frem til et projekt med et 
klart fokus, og derfor har vi valgt kun at forankre os i dimensionen tekst og tegn. 
Dermed kommer vi frem til et projekt, som holder fokus på de fem nationalsange.  
Validitet 
 
Vi har som sagt valgt at undersøge nationalisme, som er et abstrakt forhold. Dette har 
vi valgt at gøre igennem en analyse af nationalsange, som er en mere konkret metode. 
I og med at vi behandler et abstrakt emne som dette, er vi opmærksomme på, at man 
ikke kan sige noget generelt om emnet, men nærmere sige noget generelt om sangene. 
Ligeledes kan man sige, at når man tager fat i enkelttilfælde som sangene, så er det 
svært at udlede en præcis og sand konklusion. Det man i stedet kan udlede fra denne 
metode er et billede af strømninger, der optræder i sangene. Samtidig kan det være 
svært at sige noget generelt ud fra det valgte empiri og teori, da vi har taget 
udgangspunkt i en forholdsvis lille del empiri ud af en stor mængde. Det vil sige, at 
den empiri og teori, vi har valgt, ikke er tilstrækkeligt repræsentativt i forhold til det 
store emne, som projektet omhandler.  
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Målet med dette projekt er at danne et overblik over udviklingen i de nationale 
værdier og symboler, som optræder i nationalsangene, og ikke udviklingen i tyskernes 
nationalfølelse generelt. Derudover vil vi gerne nå frem til et projekt med en konkret 
vinkel på et abstrakt emne.  
Det eksemplariske princip 
 
 
Det eksemplariske princip indebærer, at man lærer mere af projektarbejdet end en 
analyse af det konkrete problem, som man arbejder med. Man lærer også at forstå 
problemet i en større historisk- og samfundsmæssig sammenhæng. I vores projekt 
fordyber vi os i de enkelte nationalsange, men ved at sætte udviklingen i 
nationalsangene ind i en større historisk- og samfundsmæssig sammenhæg, lærer vi 
mere end blot det konkrete ved udelukkende at se på nationalsangene.  
 
Problemet i vores projekt bunder i, hvordan nationalsangene hænger sammen med 
udviklingen af Tysklands nationale identitet gennem de 5 nationalsange. 
I og med at vi ser på Tysklands historie før og efter sangene, ser vi på, om der er sket 
en udvikling i, hvordan den nationale identitet bliver afspejlet i nationale symboler og 
værdier. I forhold til det eksemplariske princip er der tale om, at det enkelte, som man 
fordyber sig i, ikke er et trin, men det er et spejl af helheden.  
 
I og med at vi analyserer de enkelte nationalsange, får vi et større indblik i den tyske 
historie og de forskellige måder, som den nationale identitet kommer til udtryk på 
gennem ændrede symboler og værdier.  
 
Selvrefleksion 
 
 
Under dette projektforløb havde vores projekt et andet udgangspunkt end tankegangen 
bag det nuværende projekt. Vores arbejdsproces tog udgangspunkt i, at vi i gruppen 
ville undersøge national identitet blandt den tysk befolkning.  
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Under opponentvejledningen gik det op for os, at vi havde gang i et projekt med et 
mindre klart fokus, og ikke mindst et projekt, der favnede alt for bredt. Det viste sig 
blandt andet, at det er meget svært at definere, hvad national identitet er. Det kræver 
brug af en meget stor del af empiri og tid, som vi ikke var i besiddelse af. Desuden 
viste det sig, at det er svært at undersøge de nuværende nationale forhold i Tyskland, 
da mange tyskere definerer sig ud fra den stat, som de bor i, fremfor selve nationen. 
Vi startede med at tage udgangspunkt i dimensionen kultur og historie, da vi ville 
undersøge historiens indflydelse på den tyske nationalfølelse. Vi valgte, at vi ville 
undersøge disse forhold ved brug af empiri og spørgeskemaundersøgelser. Men igen 
blev vi, igennem opponentvejledningen, opmærksomme på, at vi arbejde ud fra 
metoder, som bruges i dimensionen subjektivitet og læring, frem for metoder, der er 
relevante for dimensionen kultur og historie.   
 
Vi kom til slut frem til, at den mest fokuserede måde at arbejde med projektet på ville 
være igennem dimensionen tekst og tegn. På denne måde kunne vi, igennem 
tekstanalyse, kigge på, hvordan de nationale symboler og værdier har ændret sig. 
Samtidig kunne vi få en historisk vinkel på projektet, som vi fra start ønskede, 
igennem en delvis historisk- og biografisk analyse.  
 
I vores projekt er vi bevidste om, at der eksisterer mere empiri end det, der er anvendt 
i projektet. Sekundær litteratur er i projektet anvendt i mindre grad. Dette bunder i, at 
der ikke, i forhold til kilderne til de fem tyske hymner, eksisterer særlig mange kilder 
til sangene på dansk. Dermed har vi kun haft tilgængelighed til sangene på tysk.  
 
Yderligere har tidsrammen i vores projekt været præget af  to ”projekter” på en gang. 
På baggrund af dette har vi ikke læst flere tyske kilder i bogform på grund af  
tidsmangel og prioritering. 
Teori 
Nation og stat 
 
 
For at forstå begrebet nation, må man forstå begrebet historie. Nation har nemlig ikke 
altid betydet det samme. Nation stammer fra det latinske ord ”natio”. ”Natio” kommer 
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af verbet ”nascor” (jeg er født), og det henviser til troen på en fælles oprindelse. I 
middelalderen betød ”natio” stamme eller klan, men brugtes også somme tider om 
folk, der var født i samme land. I 1600- og 1700-tallet kom ”nation” gradvis til at 
betyde indbyggerne i en stat (Østergård, 2005: 550). Fælles sprog blev senere også et 
samlingspunkt. En nation blev en gruppe mennesker, der var født til at snakke samme 
sprog: ”…i takt med udviklingen af de første, klassiske territorialstater i Vesteuropa, 
kongerigerne Frankrig, England, Danmark (med Norge) og Sverige (med Finland), 
blev sproget som noget nyt forbundet med staten” (Østergård, 2005: 550-551). 
I oplysningstiden blev begrebet nation endnu engang tillagt ny betydning. Som de 
forskellige lande i oplysningstiden gennemgik store omvæltninger, blev nation 
dermed også ændret i betydning. Den franske konge blev dræbt og var nu ikke 
længere den herskende magt i landet, men derimod folket, som havde fælles kultur 
eller politik. Dermed var nation nu folket i et område (Østergård, 2005: 551). 
”Nationen er altså et relativt moderne fænomen. Eller rettere, identifikationen af stat, 
folk og det nye politiske fællesbegreb nation er ny” (Østergård, 2005: 551). 
Frankrig og England blev i oplysningstiden, eller i starten af 1800-tallet, forbilleder 
for andre stater i Europa, og mange fulgte efterfølgende trop og blev selv nationale 
stater. 
 
I forlængelse heraf, går Østergård ud fra Anthony Giddens definition af 
nationalstaten, som lyder således: ”nationalstaten, som eksisterer i et kompleks af 
andre nationalstater, beror på et sæt af institutionelle styreformer, der opretholder et 
administrativt monopol over et territorium med demarkerede grænser, hvis 
herredømme sanktioneres af lov og med direkte kontrol af interne og eksterne 
voldsmidler (Giddens 1958)” (Østergård, 2005: 561). Med denne udtalelse menes 
der, at staten er den enhed, der har monopol på den legaliserede magtudøvelse. Når 
Giddens skriver nationalstat, skal man huske på, at en nation kan bestå af forskellige 
stater: Et eksempel på dette er Tyskland, da det før var delt op i staterne BRD og 
DDR. Giddens definition på nationalstaten gælder på den måde også for begrebet stat.  
 
Nationalisme 	  
Anderson taler om ”forstillede fællesskaber”. Grunden til at de er forstillede er, ifølge 
Anderson, fordi: ”Den er forstillet fordi medlemmerne af selv den mindste nation 
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aldrig vil kende de fleste af deres fæller, møde dem eller endsige høre om dem” 
(Anderson, 2011: s. 48). Dvs. at man i et land, som f.eks. Tyskland, oplever en fælles 
nationalfølelse med alle sine medmennesker, selvom man aldrig får muligheden for at 
lære dem alle at kende. Man vil altså stadig have en fælles følelse for nationen, dette 
kan f.eks. være gennem sprog.  
 
Nationalisme er en følelse af fællesskab blandt individer i samme nation 
(Internetkilde 1: denstoredanske). Ifølge Benedict Anderson, opstod interessen for 
nationalisme, da der opstod en stor europæisk pengemangel i det 17. århundrede. Da 
størstedelen af befolkningen i Europa var i pengemangel, valgte trykkerierne blandt 
andet at kæmpe imod denne økonomiske krise ved at forøge det kapitalske indkomst, 
og ved at inddrage flere samfundslag i deres målgruppe. Før den økonomiske krise 
udgav trykkerierne kun på latin, men da det kun var overklassen i samfundet, der 
kunne forstå det latinske sprog, valgte trykkerierne at udgive på modersmålene, og 
derfor inddrage en større del af befolkningen (Anderson, 2011: 85). Det var nu ikke 
kun indtægt og samfundsklasse, der gjorde folk til en del af et fællesskab, men også 
sproget. Sproget er især en af de vigtige faktorer, som adskilte og opdelte folk i 
fællesskaber. Igennem sproget opstår der både noget, som folk har til fælles, men 
samtidig opstår der også en sproglig barriere for dem, som ikke taler samme 
modersmål (Anderson, 2011: 93). Dermed er sproget også en af de faktorer, som har 
skabt nationalfølelsen, da det har afgrænset en nation og skabt et forrestilet 
fællesskab. Da der nu var kommet et stort fokus på nationalitet og det forestillede 
fællesskab igennem sproget, blev sproget en vigtigere faktor for individet. Der kom 
blandt andet en bølge i Europa, hvor sproget ikke kun var det sprog, du talte. Sproget 
definerede nu, hvem man var som person og hvilke tilhørsforhold man havde 
(Anderson, 2011: ). Alt i alt blev nationalisme mere og mere udbredt, og efterhånden 
begyndte modersmålet at blive til statssproget fremfor latin (Anderson, 2011: 136).  
 
National identitet 
 
Benedict Anderson har i sin bog om forestillede fællesskaber taget udgangspunkt i 
flere aspekter, der var med til at styrke forestillingen om forestillede fællesskaber.  
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Ifølge Benedict Anderson, havde udbredelsen af den nationale bevidsthed ikke været 
eksisterende, hvis ikke det var for trykkekunsten. Igennem det trykte sprog, var aviser 
og bøger med til at skabe et kulturelt fællesskab, der resulterede i, at folk blev knyttet 
til hinanden på en ny måde. Det skabte muligheder for at kommunikere gennem det 
trykte sprog, og man blev opmærksom på andre læsefæller indenfor ens eget 
sprogområde (Anderson: 2001: 91).  
 
At det trykte sprog forekom på modersmålssproget og ikke kun på latin, resulterede i 
at modersmålet blev mere centralt indenfor trykkekunsten (Anderson: 2001: 85). 
Følgerne af større anvendelse af modersmålet igennem det trykte sprog, var 
udbredelsen af national følelsen, og dermed national identitet, fordi man, igennem det 
trykte sprog, havde læsefæller. Igennem det trykte sprog, kunne hver enkelt person 
forestille sig at have noget til fælles med andre indenfor ens sprogområde, hvad enten 
de havde mødt dem eller ej.  
 
Ifølge Benedict Anderson har trykkekunsten haft en afgørende rolle i skabelsen af en 
national identitet. Hertil blev produktionen af aviser og bøger tillagt en stor betydning, 
fordi masseproduktionen af disse medier blandt andet blev en del af samtaleemnet i 
folks dagligdag. Hertil kan det udledes at trykkekunsten har bidraget til forestillingen 
om et nationalt fællesskab.  
 
Anderson kommer med flere bud på fællesskaber. Det der er ens ved dem er, at de er 
forestillede. Forskellen består i måden de er forestillede på. Anderson ser på 
nationalitet og nationalisme som værende et produkt af kulturen. I forlængelse heraf 
var nationalismen, som et produkt af kulturen, også med til at styrke det forestillede 
fællesskab, fx nationalsange. Folk der ikke har kendskab til hinanden står og synger 
de samme ord, og vers efter vers, tilegner de sig følelsen af at være en nation. 
Nationalsange og poesi kan betegnes som et slags samtidigt fællesskab (Anderson: 
2001: 203).  
 
Nationalsange som symboler   	  
Johan Fornäs har i sin tekst ”Signifying Europe” beskrevet hvad der forstås ved en 
hymne og en nationalsang, samt hvad de symboliserer i Europa. (Fornäs, 2011: 149-
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152). Ifølge Johan Fornäs er hymnen som term et ord, der stammer fra det græske ord 
hymnos,. Hymnos er et synonym for en sang eller et ode, som har til formål at prise 
guder eller helte. I det fjortende århundrede blev termen alment kendt som en hellig 
udarbejdelse eller hellig sang, og blev for første gang brugt i forbindelse med den 
britiske nationalsang ”God save the Queen/King”. Denne sang er desuden den første 
kendte nationalsang (Fornäs, 2011: 149). En hymne eller en nationalsang er for det 
første defineret ved at være en sang med formålet om at prise, og den er lavet som en 
offentlig sang. Den er ydermere definerbar ved at være nem at huske og synge, og ved 
nærmest at være uimodståelig at synge med på. Derved er en hymne eller 
nationalsang konstrueret til at være en kollektiv sang, som er identificerbar for alle 
individer i nationen (Fornäs, 2011: 150). Johan Fornäs inddrager i sin tekst Peter J. 
Martin, som sammenligner nationalsange med pop musik. Sammenlignet med pop 
musik, hvor en vigtig vare for musikken er at give en fornemmelse af hvem du er, og 
hvor du hører til, er en nationalsang lavet som en understøttelse til en mere officiel 
karakter, som bliver understøttet af formaliserede institutioner, såsom nationalstaten 
(Fornäs, 2011: 150). Denne sammenligning støtter Johan Fornäs op om.  
 
I forhold til symboler skriver Johan Fornäs, at visuelle symboler er typisk integreret i 
flere indfatninger, både højtidelige og i fagsprog. Her nævner han f.eks. flaget som 
kan være til syne hele året rundt, og logoer som måske er på en bils nummerplader, 
men når det kommer til nationalsange er det anderledes. Han mener, at det kun er 
meget få mennesker der går og nynner dem flere gange om dagen. I stedet bliver de 
brugt under festlige omstændigheder, og de er derfor mindre banale eller urokkelige. 
Han mener, at nationalsangen og hymnen adskiller sig fra andre former for musik ved 
at have en stærk symbolsk styrke. Fordi de bliver brugt ved ceremonielle 
begivenheder, og derfor ofte er i fokus, har de som funktion at samle folkene, der er 
tilstede under de givende begivenheder. Som et stykke musik har de europæiske 
nationalsange og hymner altså en karakteristisk evne til at være følelsesladet 
involveret  og legemlig forankret i samfundsopbygningen (Fornäs, 2011: 152).    
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Tekstanalyse 
 
Analyseredskaber 
 
Til at analysere de fem tyske hymner, har vi valgt anvende bogen ”Analyse og 
relevans” – en grundbog i litterær analyse og fortolkning, skrevet af Peter Heller 
Lützen og Dansklærerforeningen i 2003. Kapitlerne der er taget udgangspunkt i, er 
kapitel to, tre og syv. De begreber vi har valgt, at benytte os af, til en lyrisk digt 
analyse er: genre s. 36, motiv s. 49, det lyriske jeg s. 36, fortælleren s. 36, billedsprog 
s. 113-117, symboler s. 117-119, rim og rytme s. 120-130, syntaks s. 132-135, 
ordvalg og tema s. 52. I vores analyse definerer vi begreberne, når vi finder det 
relevant for forståelsen. Opstillingen af hver hymne vil forekomme i denne 
rækkefølge: historisk kontekst, forfatterens baggrund og en analyse af digtet.  	  
 
Heil dir im Siegerkranz (1790) 
 
Historisk kontekst 
Den tyske kejserhymne ”Heil dir im Siegeskranz” blev oprindeligt skrevet i 1790, 
under den Franske Revolution, af Heinrich Harries som en hyldest til den danske 
konge, kong Christian den 7 (Internetkilde 2: denstoredanske). Den Franske 
Revolution er en betegnelse for en periode, der startede i 1789 og sluttede i 1799. 
Perioden er karakteriseret ved, at individet og borgeren er i centrum, og også ved, at 
nogle banebrydende begivenheder fandt sted (Sandberg & Siegfried, 2012: 49). Ideen 
om nationalisme kom for første gang til udtryk under Den Franske Revolution, og den 
blev grundlaget for ideen om kravet om politisk selvbestemmelse for stater. I  maj 
1789 udråber den tredjestand, dvs. borgere, håndværkere og bønder, til 
nationalforsamling, hvor de kræver adelens og gejstlighedens privilegier afskaffet. 
Dette fører til, at revolutionen spreder sig i resten af Frankrig og ender med, at der i 
1791 bliver vedtaget en borgerlig forfatning. I de tyske starter finder der, i 
modsætning til i de franske, ingen revolution sted. Dog er den tyske modernisering 
påvirket af den franske udvikling, forstået således, at der bliver konstrueret et nyt 
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borgerskab med embeder i staten. Dette sker dog først efter 1804, hvor Napoleon er 
blevet kåret som kejser i Frankrig (Sandberg & Siegfried, 2012: 48). I perioden under 
den første revolutionskrig i 1792 som Frankrig erklærer mod Østrig, lider de østrigske 
og preussiske hære nederlag og, og det ender med en fransk sejr, ligesom de 
resterende koalitionskrige. Dette får dog store konsekvenser for Tyskland, både på det 
territoriale- og det indenrigspolitiske område. Efter nord-syd delingen i 1806 af i alt 
16 stater som løsriver sig fra tyske rige og indgår i Rhinforbundet under Napoleons 
styre, går en reformproces i gang som er inspireret af den Franske Revolution, og som 
kommer til at have betydning for Tysklands udvikling (Sandberg & Siegfried, 2012: 
49-51). Hymnen blev dog, med få ændringer, adopteret af Balthasar Gerhard 
Schumacher, og den blev offentliggjort i 1993. Hymnen blev i 1895 brugt for første 
gang i det nationale teater i Berlin i anledningen af den preussiske konge, Freidrich 
Wilhelm II´s fødselsdag (Internetkilde 3: universal_lexikon.deacademic). Hymnen 
blev senere fra 1871 til 1918 en fælles repræsenteret, men dog uofficiel, national 
kejserhymne for det tyske kejser rige, og den forblev sådan indtil 1918, hvor første 
verdenskrig sluttede (Internetkilde 3: universal_lexikon.deacademic). 
  
Forfatterens baggrund 
Heinrich Harries blev født i Flensbog 1762 og døde i 1802 i Brügge ved Kiel. Han 
arbejde som præst i Siversted fra 1790-1795, og derefter i Brügge lige indtil sin død 
(Internetkilde 2: denstoredanske). Han fik tildelt et navn som forfatter af digte og 
andre religiøse småting, men han er dog mest kendt for digtet ”Heil dir, dem 
liebenden Herrscher des Valerlandes”, som oprindeligt var et hyldestdigt til Christian 
den 7, men som senere hen blev lavet om til den tyske kejserhymne ”Heil dir im 
Siegerkranz” af Balthasar Gerhard Schumacher. Melodien til hymnen er oprindeligt 
fra den gamle engelske folkesang ”God Save the King” (Fehrenbach, 1997: 312). 
 
Indhold 
Hymnen ”Heil dir im Siegerkranz” blev skrevet i 1790. Dette kunne indebære, at den 
er skrevet i en tid som kræver at vi har noget viden omkring de historiske 
begivenheder der fandt sted på denne tid (Lützen, 2003: 17). I tilfældet med dette digt 
er det dog ikke nødvendigt at have de historiske forudsætninger, for at kunne forstå 
den, da den er blevet anvendt i flere historiske kontekster. Digtet har kun en 
målsætning, hvilket er at prise kejseren og fædrelandet. Det har resulteret i, at sangen 
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har været brugt flere gange på forskellige tidspunkter i historien, eftersom 
målsætningen med sangen er at prise fædrelandet. 
Det eneste personlige element, der forekommer i digtet opstår i strofe 6, vers 1, hvor 
der står: ”Sei, Kaiser Wilhelm, hier”. Verset her er dog blevet lavet om alt efter hvem 
sangen er tilegnet (Internetkilde 2: denstoredanske).  
”Heil dir im Siegerkranz” kan placeres under genren brugslyrik. Lyrikken, som genre, 
er det, man kalder en subjektiv genre. Dvs. at den har til formål at udtrykke noget om 
et jegs forhold til sine omgivelser, og med dette kan der menes forskellige ting 
(Lützen, 2003: 36). I dette tilfælde er der tale om folket, som er jeg’et, og deres 
forhold til kejseren. Til lyrikken hører nogle vigtige virkemidler til: Her kan nævnes 
rim og rytme, billedsprog, beskrivelse, tankereferat osv. Alle disse virkemidler er med 
til at være stemningsskabende, hvilket er vigtigt, fordi at lyrikken historisk set er en 
genre, der lægger musikken meget nært og som derfor ikke har nogen bogstavelig 
betydning, men mere en stemningsfyldt betydning (Lützen, 2003: 36). Et væsentligt 
træk ved brugslyrik er, at den er knyttet til de brugssammenhænge, den indgår i 
(Lützen, 2003: 38). I tilfældet med ”Heil dir im Siegerkranz” må dette siges at være, at 
den er lavet som en hyldest til kejseren.    
 
Form  
Digtets ydre komposition består af syv strofer, som hver især indeholder syv vers. I 
hver af stroferne er det gennemgående at vers fire til syv gentages, og de er alle 
sammen identiske, hvilket giver rytme til hymnen. Dette er med til at skabe en 
sammenhæng mellem de syv strofer. I strofe et og strofe syv er de sidste vers 
identiske, hvilket gør, at der understeges for modtageren, hvad hymnen handler om. 
Denne verselinje er ”Heil Kaiser, dir!”.  
Lyrik som genre gør brug af de musikalske elementer. De skal fungere som en række 
vejvisere, der skal fortælle os, hvilke ord vi som læsere skal lægge mærke til. Her er 
rimet og rytmen i sangen vigtige, da de fortæller os om de særlig betydningsfulde ord 
vi skal lægge mærke til (Lützen, 2003: 120).  I første strofe af digtet ses netop hvordan 
rimet bliver brugt: 
 
1. ”Heil dir im Siegerkranz,  
Herrscher des Vaterlands!  
Heil, Kaiser, dir!  
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||: Fühl in des Thrones Glanz  
Die hohe Wonne ganz,  
Liebling des Volks zu sein! 
Heil Kaiser, dir! :|| (Wolf, m.fl.,1990: 84).” 
 
Citatet ovenfor at anvendt for at illustrere, at der er anvendt enderim, som er 
karakteriseret ved, at der gentages en eller flere lyde i slutningen af et vers (Lützen, 
2003: 122). F.eks. står der i slutningen af første vers skrevet ”Siegerkranz”, dette ord 
rimer på sidste ord i andet vers ”Vaterlands”, som rimer på ordet i slutningen af fjerde 
vers som er ”Glanz”, og som rimer på slutordet i femte vers ”ganz”. I sig selv er det jo 
ikke interessant at noget rimer, men sammenhængen mellem ordene, der rimer, er 
derimod interessant. I første strofe er det ordene ”Siegerkranz”, ”Vaterlands”, 
”Glanz” og ”ganz” som oversætters til laurbærkrans, fædreland, glans og hel, der 
rimer. Ordene er med til at belyse hinanden, forstået på den måde, at de er med til at 
øge opmærksomheden på hinanden ved at rime på hinanden. Specielt ordene ”Glanz” 
og ”ganz” er med til at belyse ordene ”Siegerkranz” og ”Vaterland”, og give dem 
styrke i digtet. I strofe fire er der ydermere nogle enderim der er interessante: 
 
4. ”Handel und Wissenschaft 
Heben mit Mut und Kraft 
Ihr Haupt empor! 
||: Krieger- und Heldentat 
Finden ihr Lorbeerblatt 
Treu aufgehoben dort, 
An deinem Thron! :|| (Wolf, m.fl.,1990: 84).” 
 
Disse er ”Wissenshcaft”, ”Kraft”, ”Heldentat”, ”Lorbeerblatt”, og de er igen med til 
at belyse hinanden, og give hinanden styrke. Yderligere er det interessant at lægge 
mærke til, at de fleste af de rimende ord er skrevet med stort begyndelsesbogstav. 
Dette indikerer, at forfatteren gerne vil give dem ekstra styrke, da det er elementer, 
som er vigtige i forståelsen af digtet.   
  
I forhold til metrikken i hymnen ”Heil dir im Siegerkranz” anvendes der daktyler med 
2 versefødder. Det vil sige, at hymnens faste rytme er skrevet således, at 
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versefødderne følger et forløb på tre stavelser med tryk på det første. Metrummet kan 
altså skrives som –uu-uu (Lützen, 2003: 126). At der anvendes daktyler i hymnen gør 
at den virker lidenskabelig.    
 
I sangen ”Heil dir im Siegerkranz ”bliver der op til flere gange brugt billedsprog. I 
forhold til digtets titel ”Heil dir im Siegerkranz”, som også er det første vers i digtet, 
er det værd at lægge mærke til ordet ”Siegerkranz”. Ordet ”Siegerkranz” betyder 
sejrskrans oversat på dansk. Dette er et eksempel på konnotativ billedsprog, hvilket 
betyder, at den billedlige betydning ikke er definitionen fastlagt, men det må 
fortolkes, hver gang det optræder (Lützen, 2003: 113). I Antikkens blev 
laurbærkransen brugt som en form for hovedprydelse, som man gav som en 
hædersbevisning til sejrherren inden konkurrencer i diverse discipliner. Senere hen i 
Antikkens rom blev den også brugt som æresbevisning til kejseren (Internetkilde 4: 
denstoredanske). Man kan derfor være draget til at tro, at forfatteren Heinrich Harries 
har været inspireret af Antikken for at understrege kejserens betydning for 
fædrelandet. Et andet eksempel på at Heinrich Harries har været inspireret af 
Antikken, kan ses i tredje strofe: 
 
3. ”Heilige Flamme, glüh’, 
Glüh’ und erlösche nie 
Fürs Vaterland! 
||: Wir alle stehen dann 
Mutig für einen Mann 
Kämpfen und bluten gern 
Für Thron und Reich! :|| (Wolf, m.fl.,1990: 84).” 
 
Her ses det, at han nævner den hellige flamme, som kan knyttes sammen med den 
græske gudinde, som blandt mere er gudinde for den hellige flamme. Ifølge den 
græske mytologi havde Hestia en helligdom, hvor en evig flamme skulle brænde for 
statens arne (Internetkilde 5: denstoredanske). Man kan derfor tro, at den hellige 
flamme skal symbolisere nationen og fædrelandet som en helhed, og at det derved er 
kejserens opgave, at lade flammen forblive tændt, forstået således, at nationen skal 
blive ved med at sejre. I strofe fem er der tale om, at flaget til hver en tid blæser, 
selvom de er på åbent hav og langt væk fra den tyske ørn: 
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5. “Dauernder stets zu blüh’n 
Weh’ unsre Flagge kühn 
Auf hoher See! 
||: Wie so stolz und hehr 
Wirft über Land und Meer 
Weithin der deutsche Aar 
Flammenden Blick. :|| (Wolf, m.fl.,1990: 84).” 
 
Det der er interessant i denne strofe er, at der i strofen både bliver nævnt flaget og 
ørnen, som også er udtryk for symbolsk konnotativt billedsprog. Flaget konnoterer 
nationen, hvor ørnen konnoterer styrke, mod og udødelighed (Internetkilde 6: 
denstoredanske). Forfatteren vil dermed illustrere, at de på trods af at være langt væk 
hjemmefra, så har de stadig nationen med sig, og de står stadig som en stærk nation, 
selv om de ikke er på egen jord. Der er desuden et eksempel på, at der anvendes 
besjæling, hvilket ses i strofe fire, vers et, to og tre:  
  
4. “Handel und Wissenschaft 
Heben mit Mut und Kraft  
Ihr Haupt empor! (Wolf, m.fl.,1990: 84).” 
 
Handel og videnskab bliver her personificeret, hvilket betyder, at de bliver fremstillet 
som personer, der, på det praktiske- og teoretiske plan, tilføjer landet styrke og mod.   
Det er også vigtigt at bemærke, at der er en masse udråbstegn i digtet. De optræder 
næsten i slutningen af hver sætning. Dette skaber en begejstret og aktiverende 
atmosfære.  
 
Delkonklusion:  
Den tyske kejserhymne ”Heil dir im Seigerkranz” blev skrevet i en tid, hvor Den 
Franske Revolutions afskaffelse af monarkiet rasede frem, og den kan derfor siges at 
være en kontrast til opfattelsen af monarkiet under denne tid. Hymnen blev dertil også 
brugt i senere sammenhænge, f.eks. som en hyldest til kejser Wilhelm, og som 
nationalsang fra 1871 indtil første verdenskrigs slutning i 1918. I hymnen er det 
hovedsagligt kejseren, flaget og ørnen, som fremhæves som de vigtigste 
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nationalsymboler i digtet, og derved også som de vigtigst tyske national værdier i 
perioderne, hvor sangen er blevet brugt. En nationalværdi er dog også Antikken, som 
ses som et forbillede for den nationale storhed. I digte som dette er det normalt, at 
man hylder diverse monarker, da det var en tradition at hævde, at monarkierne havde 
arvet deres magt og glans fra tidligere stormagter. Derfor var det normalt at både 
engelske, tyske og franske monarker brugte antikke iscenesættelser (Internetkilde 7: 
denstoredanske).  
Ydermere er handel og videnskab også nationale værdier, når de er forenede, fordi at 
de er noget der vokser, når der er fred i landet, men det kan også hjælpe i krig. 
 
Die Wacht am Rhein (1840) 
 
 
Historisk kontekst 
“Die Wacht am Rhein” er en tysk sang fra midten af 1800-tallet, der bærer præg af en 
hel del patriotisme til det tyske land. Sangens tekst blev digtet i 1840 af Max 
Schneckenburger, og den kendte melodi er komponeret af Karl Wilhelm i 1854 
(Internetkilde 8: mediaculture-online). I løbet af 1860’erne blev sangen en fast del af 
sangbøgerne i blandt andet studenterforeninger (Internetkilde 9: digitale-
sammlungen:280). Ved den fransk-tyske krig i 1870-1871, der vakte en patriotisk 
følelse af samhørighed i hele Tyskland (Sandberg & Siegfried, 2012: 137), blev 
sangen brugt som tysk krigshymne og uofficiel nationalhymne (Internetkilde 8: 
mediaculture-online). På grund af sangens funktion som krigshymne, var sangen også 
populær under 1-. og 2. Verdenskrig, men herefter dalede populariteten kraftigt 
(Internetkilde 9: digitale-sammlungen:280). Den dalende popularitet må hænge 
sammen med tyskernes afstandtagen til nazismens ideologi efter 2. Verdenskrig, hvor 
Tysklands identitet og storhed spillede en vigtig rolle (Internetkilde 10: 
Historiensverden). Også tyskernes brud med nazismens traditioner for aggressiv, 
nationalistisk magtpolitik, kan ses som en forklaring på sangens mistede popularitet. 
Desuden blev Tysklands forhold til Frankrig godt efter 2. Verdenskrig, og en 
nationalhymne som ”Die Wacht am Rhein”, der har fokus på fjendskabet til Frankrig, 
ville ikke længere være optimal.  
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Strofe 5 i ”Die Wacht am Rhein” er oprindelig skrevet af Max Schneckenburger, men 
den blev udeladt af udgiveren Wilhelm Greff, som udgav noterne i 1854 til Carl 
Wilhelms komposition af Schneckenburgers tekst. Denne strofe blev dog bragt igen af 
andre udgivere, så i starten var der to forskellige versioner af teksten i omløb, inden 
den endelige blev kendt af alle (Lipperheide, 1871: 15). Den syvende strofe blev 
tilføjet til Max Schneckenburgers oprindelige digt fra 1840 af en ukendt digter fra 
Berlin lige efter den fransk-tyske krigs begyndelse i 1870 (Lipperheide, 1871: 15).  
Rhinen og dens landskab, der blev omtalt som Guds have, inspirerede i 1800-tallet 
tysk litteratur og musik. Populariteten af disse værker var med ti at konstruere Rhinen 
som den mytiske oprindelse af nationen, og Rhinen blev dermed opfattet som et tysk 
national symbol (Lekan, 2004: 27). Rhinen og ruinerne omkring den fik en aura af 
national helligdom, da ruinerne, der blev til på grund af  Napoleonskrigene, 
markerede Tysklands oprindelse og mindede om de fortsatte problemer med Frankrig 
(Lekan, 2004: 28). 
For at markere Tysklands nationale samling og sejren over franskmændene efter den 
fransk-tyske krig, blev monumentet Niederwalddenkmal i byen Rüdesheim ved 
Rhinen opført. Monumentet blev færdiggjort i 1883, og den forestiller moder 
Germania, der holder den tyske kejserkrone og imperiets sværd. Under Germania ses 
kejser Wilhelm på hesteryg foran soldater, der står på vagt ved Rhinen (Internetkilde 
11: Niederwalddenkmal). 
 
Forfatterens baggrund 
Max Schneckenburger blev født i Talheim, Württemberg i 1819 og døde i 1849 
(Internetkilde 9: digitale-sammlungen: 279). Han skrev sangen som enogtyve-årig i 
1840, hvor titlen først var ”Die Rheinwacht”. Da havde sangen intet omkvæd, men 
kort tid efter sangen blev skrevet, kom både et omkvæd til, og sangen blev omdøbt til 
”Die Wacht am Rhein”. Dette skete under indflydelse af musikdirektør og organist 
Johan Jakob Mendel (Internetkilde 9: digitale-sammlungen:280). Schneckenburger 
skrev sangen, da han læste, at Adolphe Thiers, der var den franske udenrigsminister 
og regeringsleder i 1840 (Internetkilde 12: denstoredanske), ønskede at rykke 
grænsen ved Rhinen (Internetkilde 8: mediaculture-online).  
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Indhold  
”Die Wacht am Rhein” er et eksempel på brugslyrik (Lützen, 2003: 38), da det er en 
patriotisk sang, der har til formål at hylde Tyskland og Rhinen. Sangen skal desuden 
sikre de områder vest for Rhinen, som Frankrig og Tyskland sloges om (Internetkilde 
13: Digiboeger), og netop derfor hedder sangen ”Die Wacht am Rhein”, hvilket 
oversat til dansk betyder vagten ved Rhinen. Fortælleren i ”Die Wacht am Rhein” er 
en jeg-fortæller. Det lyriske jeg er her til stede som et direkte jeg i sangen, der 
fungerer som sangens stemme. Man bliver dog først introduceret for det direkte jeg i 
strofe 3: 
 
“3. Er blickt hinauf in Himmelsau'n,  
Wo Heldenväter niederschau'n, 
 Und schwört mit stolzer Kampfeslust:  
Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust! 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).”      
 
I de første to strofer er der ikke et direkte lyrisk jeg, men i tredje strofe kommer det til 
udtryk i fjerde vers ved ordet ”meine”. I femte strofe kommer det lyriske jeg til udtryk 
som et ”wir”, og i syvende strofe bruges der ordet ”uns”. Når der bruges ”wir” og 
”uns”, kan det ses som et forsøg fra digterens side på at få skabt en fællesskabsfølelse 
blandt tyskerne og dermed vise, at alle tyskere står sammen om at beskytte Rhinen. 
Det lyriske jeg henvender sig for første gang direkte til Rhinen som et ”Du” i tredje 
strofe, fjerde vers, og dette går igen i fjerde, femte og syvende strofe. Ved at det 
lyriske jeg henvender sig direkte til Rhinen, bliver floden gjort meget mere betydeligt 
end en hvilken som helst anden flod. Det lyriske jeg henvender sig også til Tyskland 
som fædreland i omkvædet: ”Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein”, og Tyskland bliver 
på den måde også et vigtigt element i digtet. 
  
Form 
Sangen er bygget op af syv strofer, der hver især består af fire forholdsvis korte vers, 
der alle starter med stort begyndelsesbogstav, og som skaber tempo. ”Die Wacht am 
Rhein” foregår omkring floden Rhinen, og det er dette område, som sangen handler 
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om. Der er et særligt rimmønster, der går igen hele vejen gennem sangen. Der 
forekommer enderim,  hvor ordene rimer på hinanden med deres endelser (Lützen, 
2003: 122). Der er tale om parrim, da det er det sidste ord i det første vers, der rimer 
på det sidste ord i det andet vers, og det sidste ord i det tredje vers, der rimer på det 
sidste ord i det fjerde vers (Internetkilde 14: systime). Parrim er noget gentagende, og 
med dette var det højst sandsynligt meningen, at sangen skulle kunne huskes nemt. 
Disse rim danner rytme i sangen, og de ses blandt andet i første strofe, hvor 
”Donnerhall” rimer på ”Wogenprall”, og ”Rhein” rimer på ”sein”: 
 
1.“Es braust ein Ruf wie Donnerhall,  
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:  
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,  
Wer will des Stromes Hüter sein? 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).”   
 
De sidste to vers repræsenterer sangens omkvæd, og det synges efter hver enkelt 
strofe. Her beroliges fædrelandet, da der er fundet en trofast vagt til Rhinen. Igen 
dannes der rytme i sproget ved enderimene, “sein” og “Rhein”. Hver enkelt vers 
består af 8 stavelser, og foruden omkvædet, drejer det sig om jamber med 4 
versefødder (Lützen, 2003: 127). Dette ses for eksempel i det første vers i strofe 1: ” 
Es braust ein Ruf wie Donnerhall“. Her starter verset med en tryksvag stavelse 
efterfulgt af en trykstærk, hvilket kaldes en jambe, og verset slutter med en trykstærk 
stavelse med ”hall”. Da versene slutter med en trykstærk stavelse, får sangen en 
højtidelig og nærmest euforisk stemning (Lützen, 2003: 128).                                                                          
Gennem hele sangen ses også billedsprog, som er et virkemiddel, der bruges til at give 
udtryk for det lyriske jegs sansninger af striden om Rhinen (Lützen, 2003: 36). 
Sammenligningen i første strofe, vers et: ”Es braust ein Ruf wie Donnerhall”, 
udtrykker for eksempel noget om, at det lyriske jeg sanser striden om Rhinen som 
værende voldsom. Derudover bruges der besjæling, når Rhinen får tildelt 
menneskelige egenskaber. Dette ses for eksempel i strofe fem, vers to, hvor Rhinen 
bliver forsikret om, at den ikke bliver en franskmand, selvom vagten ved Rhinen 
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bliver bragt i døden: 
 
5. “Und ob mein Herz im Tode bricht, 
 Wirst du doch drum ein Welscher nicht 
. Reich, wie an Wasser deine Flut, 
 Ist Deutschland ja an Heldenblut! 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).” 
 
“Die Wacht am Rhein” er præget af en del ord, som har forbindelse til krig. Dette ses 
tydeligt I strofe fire:  
 
4. “Solang ein Tropfen Blut noch glüht,  
Noch eine Faust den Degen zieht,  
Und noch ein Arm die Büchse spannt,  
Betritt kein Feind hier deinen Strand! 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).”  
 
”Ein Tropften Blut”, ”ein Faust den Degen zieht” og ”ein Arm die Büchse spannt” er 
alle ting, som vi forbinder med krig eller kamp. Disse kampelementer fremhæver 
sangen som værende en krigshymne, hvilket den netop blev brugt som i 1870 
(Internetkilde 8: mediaculture-online). I sangen optræder en del elementer, som kan 
ses som symboler (Lützen, 2003:117). I strofe 1 optræder ordene ”Donnerhall”, 
”Schwertgeklirr” og ”Wogenprall”, og disse ord er tilsammen noget vi forbinder med 
noget voldsomt og larmende. De kan symbolisere og henvise til den fransk-tyske krig 
i 1870-1871 og tyskernes sejr over franskmændene, som førte til Tysklands samling. 
De tre nævnte lyde er noget, der kommer fra henholdsvis luften, jorden og havet, 
hvilket kan sige noget om, hvor omfattende krigen egentlig var, og dermed hvor 
fortjent den tyske sejr var. Her gentages Rhinen tre gange i træk, hvilket markerer 
vigtigeden af Rhinen, og det fokuserer på floden som tysk nationalsymbol.  
Tyskernes fjendskab til franskmændene og krigene mellem dem de to lande, markeres 
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også i strofe fire og strofe fem. I strofe fire ses det i vers fire med sætningen: ”betritt 
kein Feind hier deinen Strand”. Her er det nok franskmændene der henvises til, når 
der bliver sagt ”Feind”, og i femte strofe ses fjendskabet, da Rhinen bliver forsikret 
om aldrig at blive en ”Welscher” i vers to. I strofe 7 nævnes også et fjendskab, som 
både kan henvise til franskmændene, men også Tysklands fjender under 1.- og 2. 
Verdenskrig: 
 
7. “So führe uns, du bist bewährt; 
 In Gottvertrau'n greif' zu dem Schwert!  
Hoch Wilhelm! Nieder mit der Brut!  
Und tilg' die Schmach mit Feindesblut! 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).”  
 
Fjerde og femte vers i denne strofe kan pege på, at Tysklands fjender skal glemmes 
som værende folkeslag, der faktisk nedstammer fra samme slægt som tyskerne. Æten 
skal brydes og bekæmpes, og skammen over at være i slægtskab med disse folkeslag 
skal dulmes ved krig. Ordet ”Brut” har desuden en nedladende betydning, da det 
oftest bruges om dyrs unger, herunder specielt fugleunger og slangeunger 
(Internetkilde 15: ordbog.gyldendal).  I denne strofe bliver tilliden til Gud nævnt som 
en grund til at kæmpe for Rhinen, og Gud ses her som en beskytter af de tyskere, der 
kæmper for deres land. I tredje vers nævnes navnet Wilhelm, som må henvise til de to 
kejsere, Wilhelm den første og Wilhelm den anden (Sandberg & Siegfried, 2012: 
181). Især kejser Wilhelm den første kan symbolisere Tysklands samling, da han 
netop blev udråbt til kejser af det forenede Tyskland, da det blev grundlagt i 1871. 
(Sandberg & Siegfried, 2012: 181). Navnet Wilhem nævnes her for at påpege, at det 
er kejserne, som den tysk befolkning skal gå i kamp for, da de er dem der hersker i 
Tyskland og dermed repræsenterer landet.  
I både anden og tredje strofe hyldes den jævne tyske mand, som beskytter af Rhinen. I 
strofe to står der således: ”Der Deutsche bieder, fromm, und stark, Beschïtzt die 
heil’ige Landesmark” (Lipperheide: 1871, VII). Her er det altså den enkelte tyske 
mand der hyldes og Rhinen fremhæves igen som nationalsymbol, da det bliver 
betegnet som “die heil’ige Landesmark”. I strofe tre er det ikke den enkelte mand, der 
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bliver hyldet, men derimod er det soldater, der har mistet livet i beskyttelsen af 
Tyskland, der fremhæves og hyldes: 
 
3. “Er blickt hinauf in Himmelsau'n,  
Wo Heldenväter niederschau'n, 
 Und schwört mit stolzer Kampfeslust:  
Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust! 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).” 
 
De afdøde soldater omtales som helte, og de lover, at Rhinen forbliver tysk som dem 
selv. De bringer dermed en ro og lettelse til den tyske befolkning, så de ikke behøver 
at frygte for en overtagelse af Rhinen. I denne strofe kan soldaterne, der har kæmpet 
for deres fædreland, ses som forbilleder for den tyske befolkning og symboler på 
beskyttelsen af Tyskland.  
I strofe seks er det ikke længere den enkelte tyske mand eller soldater alene, der 
fremhæves som beskyttere af Rhinen, det er hele det tyske folk. I vers to nævnes “die 
Fahnen”. Flaget kan ses som et symbol på tyskernes fællesskab, hvori de står sammen 
om at beskytte Rhinen: 
 
6. „Der Schwur erschallt, die Woge rinnt  
Die Fahnen flattern hoch im Wind: 
 Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein 
 Wir alle wollen Hüter sein. 
|: Lieb' Vaterland, magst ruhig sein,:| 
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :| (Wolf, m.fl.,1990: 89).” 
Her er der nok ikke tale om det rød, sorte og gule tyske flag, eftersom sangen blev 
skrevet I 1840, og flaget først blev indført I 1848 for Det Tyske Forbund 
(Internetkilde 16: denstoredanske). Men der er højst sandsyneligt tale om det sort, 
hvide og røde kejserflag, som var officielt flag under kejserriget. 
 
Temaerne i ”Die Wacht am Rhein” er kamp, fællesskab og kærlighed til fædrelandet 
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Tyskland. Tyskerne skal stå sammen i kampen om at beskytte Rhinen, så floden 
fortsat kan tilhøre Tyskland. 
 
Delkonklusion 
I ”Die Wacht am Rhein” er det hovedsageligt Rhinen, der fremhæves som symbol på 
tyske værdier og nationalitet. Hele sangen handler om Rhinen, og det er dette hellige 
landemærke, som tyskerne skal kæmpe for. Sangen er nationalistisk og krigerisk, og 
den har især fokus på fjendskabet til Frankrig. Det tyske folk og soldaterne, der har 
mistet livet i kampen for fædrelandet, hyldes som beskyttere af Rhinen, og de bruges 
som nationalsymboler. Der er også fokus på den tyske samling efter den fransk-tyske 
krig i 1871, og kejser Wilhelm fremhæves som symbol på denne samling, og som en 
person, som tyskerne skal gå i kamp for. Derudover nævnes det tyske flag, som også 
kan ses som et symbol på fællesskab, som tyskerne indgår i, for at beskytte 
fædrelandet. Gud bliver også nævnt, og tilliden til ham fremhæves som grund til at gå 
i krig, for han vil fungere som beskytter.  
Casablanca	  (1942)	  	  
 
Vi har valgt at anvende en scene i filmen Casablanca, da sangen  ”Die Wacht am 
Rhein” optræder i filmen. Den udvalgte scene (Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 
2007: 15) indikerer, at der eksisterer en symbolsk kamp, hvor man kan se, at hymnen 
bliver brugt til identifikation. I forlængelse heraf bliver Frankrig og Tyskland 
symbolsk repræsenteret igennem hver deres nationalsang. I analysen vil vi fokusere 
på en sekvens bestående af 2 scener, hvor den tyske og franske nationalsang bliver 
spillet i baren ”Americaine” i filmen ”Casablanca” fra 1942 (Dahl, Anders & Erstrup, 
Erik  m.fl., 2007: 15).  
 
Indhold 
Filmen ”Casablanca” er instrueret af Michael Curtiz i 1942, Turner Entertainment 
Co., a Time Warner Company. Warner bros. Filmen er fra 1942. Scenen, hvor 
nationalsangene bliver spillet, skal forestille at foregå omkring 2. Verdenskrigs 
begyndelse. Scenen foregår i Casablanca i det vestlige Marokko, som er under fransk 
kommando. Det meste af filmen foregår her, på en amerikansk ejet bar, undtagen 
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nogle flashbacks fra Paris, som ikke indgår i sekvensen. Filmens omdrejningspunkt er 
Rick, spillet af Humphrey Bogart. Man følger i filmen en periode af hans liv som 
værtshusejer af ”Americaine”,  som ligger i Casablanca, i det nordvestlige Marokko.  
Rick's gamle elsker fra Paris, Ilsa kommer uventet til Casablanca sammen med hendes 
mand, Laszlo. De tyske nazister er kommet til Casablanca, som er under fransk 
kommando. Den tyske officer Strauss’ opgave er at sørge for, at Laszlo, som er 
modstandsleder, ikke kommer til USA. Scenen som bliver analyseret handler om et 
politisk opgør mellem de tyske soldater og andre folk, hovedsageligt franskmænd i en 
sangduel mellem den franske og tyske nationalsang. Duellen er en kernebegivenhed. 
Tyskerne bliver overrumplet og svarer tilbage med, at lukke ”Americaine” ned. Det 
sætter Rick i en ny situation, for indtil videre har han kunnet forholde sig neutralt til 
de politiske spændinger.  
 
I filmen fungerer de forskellige karakterer som nationale symboler (Dahl, Anders & 
Erstrup, Erik m.fl., 2007: 39-40). Rick's rolle i filmen som amerikaner symboliserer 
amerikanernes rolle i krigen som neutrale, da Rick ikke ønsker at forholde sig til 
politik. Rick's romance med Ilsa, som vises som flashback i filmen, symboliserer den 
splittelse ikke-tyskere oplevede på grund af tyskernes invasion og undertrykkelse 
(Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 246). Laszlo symboliserer som leder for 
modstandsbevægelsen modstanden, der er mod tyskerne: Laszlo siger: ”Jeg må væk 
fra Casablanca. Jeg er en af modstandslederne”. 
 
Scenen, hvor nationalsangene bliver spillet inde på Rick's værtshus ”Americaine”, 
symboliserer den krig, der foregår i Europa. Tyskerne spiller deres nationalsang. Da 
Rick og Laszlo hører det, træder de udenfor kontoret og Laszlo sætter gang i den 
franske nationalsang, ”Marseillaise”, med Rick's accept. Laszlo som leder af den 
franske nationalsang symboliserer hans rolle som modstandsleder. Da Laszlo ender 
med at overdøve de tyske soldaters sang med hjælp fra de fleste på stedet, bliver 
tyskerne fornærmede og mener, at Laszlo er en trussel: Strasser siger: ”Hvis Laszlo 
kan inspirere en sådan demonstration, hvad mere kan han så ikke udrette? Luk straks 
denne café!”. Den tyske officer Strasser beordrer stedet lukket, og han vil bruge 
optøjerne som grund til endelig at få ram på Laszlo. Reaktionen fra den tyske officer 
Strasser symboliserer den undertrykkelse som tyskerne begik mod udlændinge. 
Tyskerne kan ikke vinde på retfærdig vis, kun med tvang. 
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Da værtshuset ”Americaine” lukkes, giver det Rick en grund til at vælge side, da han 
nu også undertrykkes. Rick som symbol for amerikanernes neutralitet til krigen og 
undertrykkelsen af ham symboliserer USA's senere indblanding i krigen. Dette bakkes 
op sidst i filmen, da Rick skyder den tyske officer Strasser og hjælper Laszlo og Ilsa 
med at komme på flyet til Portugal, så de kan komme til USA. USA gik først ind i 
krigen, da det gik ud over dem selv med bombningen af Pearl Harbor og Hitlers 
krigserklæring mod dem (Internetkilde 17: denstoredanske). Den 7.12.1941 angreb 
Japan den amerikanske flåde i Pearl Harbor, og kort efter erklærede Hitler krig mod 
USA (Internetkilde 18: denstoredanske). 2. Verdenskrig startede i Europa d. 1.9.1939. 
USA gik altså først ind i krigen over 2 år efter Tyskland invaderede Polen. Som 
vendepunkt i 2. Verdenskrig var USA's rolle altså meget vigtig for udfaldet. Rick's 
rolle som samlingspunkt for parterne i filmen, og hans handling som afgjorde slaget 
mellem Laszlo og Strasser, symboliserer den kolossale magt USA havde. 
 
Filmens paradigmatiske punkt er lige efter nationalsangene, da officer Strasser 
beordrer Rick's bar, ”Americaine” lukket (Hejlsted, 2007: 67). Han undertrykkes her, 
og han kan ikke længere forholde sig neutralt til tingene omkring ham. Han vælger at 
gå mod tyskerne og hjælpe deres fjende, Laszlo. Han træder i karakter og vælger side, 
samme side som USA tog i 2. Verdenskrig. 
 
Form 
Den del af filmen som analyseres, er skrevet ned. Der er nedskrevet replikker, 
handlinger og opdeling af indstillinger (Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 
14). Disse replikker kan findes i vedlagte bilag. 
Den ydre komposition er ikke af hele filmen og heller ikke en sekvens. Der er kun en 
scene, og der skal flere scener til en sekvens. Den valgte scene er en kernebegivenhed 
i filmen (Hejlsted, 2007: 50). Scenen består af 50 indstillinger. En indstilling er fra et 
klip til det næste, altså alt mellem 2 klip. Inden og efter nationalsangene er spillet, er 
indstillingerne længere end under sangene. Mens sangene bliver spillet, skifter 
kameravinklens fokus mellem de 2 parter, altså dem der synger ”Die Wacht am 
Rhein” og ”Marseillaise”. Effekten, der kommer af de hurtigere skift mellem 
indstillingerne under sangen, er med til at skabe spænding og med skiftene mellem de 
2 parter vises, hvem slaget står mellem, og hvem der vinder. Tyskerne når kun at 
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synge 1. strofe og omkvædet 2 gange af ”Die Wacht am Rhein”, inden de bliver 
afbrudt af ”Marseillaise”. 
 
Der er brugt en alvidende fortæller i filmen (Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 
2007: 51). Man følger forskellige personer og får dermed forskellige personers 
handling med. Under Rick og Laszlo's diskussion ser vi, at Laszlo er uvidende 
omkring noget, som seeren vidste. Rick beder nemlig Laszlo spørge sin kone, hvilket 
Laszlo undrer sig over, men seeren kender til Rick og Ilsa's fælles fortid.  
Der er medsyn hele vejen gennem scenen (Hejlsted, 2004: 137). Der er elliptisk 
klipning i scenen for at vise de følelser, der står på spil (Dahl, Anders & Erstrup, Erik 
m.fl., 2007: 31). Tyskerne på den ene side og franskmændene på den anden. Mens 
nationalsangene bliver spillet, bruges der accelererende klipning i forhold til de andre 
dele af scenen, hvor der benyttes kontinuitetsklipning (Dahl, Anders & Erstrup, Erik 
m.fl., 2007: 29-30).  
 
Musikken spiller en stor rolle hele vejen gennem filmen. Den afspilles som synkron 
lyd (Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 34-35). Den bruges som 
stemningsbestemmer for at vise følelser. Specielt i scenen med nationalsangene spiller 
lyden en kæmpe rolle. De to nationalsange symboliserer de forskellige parter i 
konflikten, og et slag kæmpes under sangene. 
 
Temaet i filmen, som specielt kommer til udtryk i den valgte scene, er 2. Verdenskrig 
(Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 37). De forskellige roller i filmen 
symboliserer de forskellige nationer. De tyske officerer symboliserer Nazityskland, 
den franske officer Renault, Frankrig. Laszlo symboliserer modstanden mod tyskernes 
invasion, og Rick symboliserer USA og deres neutralitet. Tyskernes invasion 
symboliseres ved deres lukning af ”Americaine” og Rick, som har en nøglerolle for at 
løse konflikten, skal tage et valg om, hvem han vil støtte. Et tema kan være invasion 
eller undertrykkelse, og det valg som kommer deraf (Rick's valg om at hjælpe Laszlo 
og Ilsa, efter han selv bliver undertrykt) kan let symbolisere krigen, og USA's 
beslutning om at gå ind i krigen. 
 
Fortolkning 
”Casablanca” er en spillefilm. Det er et melodrama, som har kærlighed mellem 
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mennesker og til fædrelandet som emne (Dahl, Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 
81). Desuden handler den om den undertrykkelse, som nazisterne udøvede over andre 
under 2. Verdenskrig. Der er nogle paradigmer, som kan fungere som genremarkører 
til filmen (Agger, 2009: 85). Disse er Rick og Laszlo, som jo begge gerne vil have 
Ilsa, hvilket fungerer som paradigme for kærligheden. Der er opgøret mellem 
nazisterne og de andre nationaliteter, franskmænd, amerikanere og tjekker. 
Filmens og scenens præmis kan forstås ud fra et samtidsmæssigt perspektiv (Dahl, 
Anders & Erstrup, Erik m.fl., 2007: 37). I 1942 var USA på vej ind i krigen, og 
filmen kan i den sammenhæng forstås som propaganda. Filmen afspejler nemlig 
situationen op til, at USA går ind i krigen. Tyskernes invasion symboliseres, 
undertrykkelsen af andre folkefærd symboliseres, samt USA's sene indgriben i krigen. 
Som værktøj indenfor propaganda, skal denne amerikansk producerede film stille 
USA i et godt lys i forhold til, at gå ind i krigen sammen med de allierede. Det er en 
amerikansk produceret film, som udkommer kort efter, at USA er gået ind i krigen. 
Filmen kan derfor ses som propaganda, som opfordrer og forsøger at legalisere USA's 
indtræden i krigen. Amerikaneren, som bare vil forholde sig neutralt, bliver undertrykt 
af tyskerne, og de vælger at hjælpe tyskernes modstandere. 
Fortællingens begær er altså at få seerne, amerikanere, til at støtte op om, at gå ind i 
krigen med de allierede mod tyskerne. 
 
Delkonklusion 
I analysen af scenen fra Casablanca kan vi se, hvilken effekt og indflydelse en 
nationalsang kan have på mennesker. ”Die Wacht am Rhein” og ”Marseillaise” 
repræsenterer hver deres nation. I scenens handling kan vi, med de forskellige roller 
som symboler for hver deres nation, se en stort set identisk sammenhæng mellem 
filmens handling og 2. Verdenskrig. De tre sider af konflikten er Tyskland og 
Frankrig med USA, repræsenteret gennem Rick som den neutrale, men afgørende 
faktor. 
Set i samtidens kontekst kan man i scenen se Frankrigs undertrykkelse, USA’s sene 
indgriben i krigen, samt Tysklands invasion ved magt og undertrykkelse af andre 
nationer. Det giver et godt billede af tyskernes rolle i krigen. ”Die Wacht am Rhein” 
betyder ”Vagten ved Rhinen” og forstås derfor i sammenhængen som symbol på 
krigen. Rhinen går tæt langs grænsen mellem Tyskland og Frankrig. Tyskerne stilles i 
Casablanca i et negativt lys, hvilket kommer til udtryk lige efter de tyske officerer 
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bliver overrumplet af den franske nationalsang og deres egen bliver afbrudt. Tyskerne 
tolererer ikke nederlaget i dysten, og de handler med at lukke baren ned. Underlægger 
andre nationer sig ikke tyskerne, så påtvinger de dem deres orden med magt. At 
tyskerne handler på denne måde, symboliserer deres invasion af andre lande i den 
virkelige samtid. Tyskland stilles i et dårligt lys udadtil. 
 
Lied der Deutschen (1841) 
 
Historisk kontekst 
”Lied der Deutschen” blev skrevet som et digt af August Hoffmann von Fallersleben 
tilbage i 1841, og den blev i 1922 udråbt  til Tysklands nationalhymne. Under 
nazismen i Tyskland var det hovedsagelig kun første strofe, der blev sunget af sangen 
efterfulgt af ”Horst Wessel Lied”. Man forbinder dog også anden strofe med 2. 
Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig i 1945 var der diskussioner om, hvorvidt sangen 
stadig skulle bruges. Man valgte i BRD i 1952 at fortsætte med sangen, det var dog 
kun tredje strofe, der blev sunget. Efter murens fald og genforeningen af Tyskland i 
1990, valgte man, at sangen skulle være Tysklands nationalsang. Men det var, og er 
stadig den dag i dag, kun anset at synge tredje vers. Selve sangen har været stillet til 
diskussion mange gange i tidens løb, og tyskerne har i nogen grad haft svært ved at 
stille sig op og synge deres nationalsang med stolthed. Det blev ændret under VM i 
fodbold i 2006, som blev afholdt i Tyskland, hvor tyskerne for første gang i mange år 
sang tredje strofe af nationalsangen med stolthed (Internetkilde 18: denstoredanske).  
 
Forfatterens baggrund  
August Hoffmann von Fallersleben var tysk sprogforsker samt politisk liberal og 
levede fra 1898- 1874, og han var forfatter til  ”Lied der Deutschen”. Han skrev 
digtet, da Tyskland som befolkning led under censurforordninger, overvågning og 
højre frihedsstraffe. Det var da Frankrig gjorde krav på Rhinen, at Fallersleben skrev 
sangen for at opfordre tyskerne til at holde sammen som nation. (Sandberg & 
Siegfried, 2012: 101). Melodien blev skrevet af Joseph Haydn, som originalt havde 
lavet den som en del af en hymne til den østrigske kejser, Frans II. (Geisler, 1989: 
69).  
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Indhold 
Tekstens genre er den lyriske genre. Dette ses f.eks. på enderimene i hver strofe, som 
er et af lyrikkens vigtigste genretræk. Et eksempel på dette kan ses i følgende citat fra 
første strofe, hvor enderimet er ”Belt” og ”Welt” (Lützen, 2003: 36). 
 
“von der Etsch bis an den Belt: |:  
Deutschland, Deutschland über alles,  
Über alles in der Welt! :|(Wolf, m.fl., 1990: 90).“ 
 
Desuden er billedsprog også et vigtigt genretræk for den lyriske genre, og dette finder 
man i nationalsangens tredje strofe (Lützen, 2003: 36). 
 
”Blüh im Glanze dieses Glückes,  
Blühe, deutsches Vaterland.:| (Wolf, m.fl., 1990: 90).“ 
 
Tekstens intention giver mening i forskellige kontekster. Sangen er blevet brugt til 
flere forskellige perioder i Tysklands historie, som er forekommet længe efter den er 
blevet skrevet, og derfor må man antage, at forfatteren ikke havde nogen intentioner 
om, at sangen skulle bruges til disse formål. Et eksempel på dette er, hvordan sangen 
blev brugt under 2. Verdenskrig. Her blev den brugt til at fremhæve Tyskland på en 
nazistisk måde, hvilket man må antage ligger til grund for nazisternes tolkning af 
sangen. Ser man på de to første strofer fra et nazistisk perspektiv, giver det mening, at 
man dengang kunne bruge den som et nazistisk-tysk nationalsang. Som bekendt havde 
Tyskland med Hitler i front erklæret krig mod det meste af verden, hvor de gerne ville 
lægge dagsordenen for, hvordan man skulle opføre sig. Denne tankegang hænger godt 
sammen med den første strofes, vers et og to, hvori der står: 
 
”Deutschland, Deutschland über alles,  
Über alles in der Welt, (Wolf, m.fl., 1990: 90).”  
 
Disse to vers bliver gentaget i vers seks og syv, hvor de bliver sunget to gange. Dette 
vil sige at ”Tyskland, Tyskland frem for alt, frem for alt i verden,” bliver sunget tre 
gange i alt gennem den kun otte vers korte tekst. I forlængelse heraf passer det godt i 
forhold til Hitler og 2. Verdenskrig, hvor nazisterne lige netop gerne ville have, at 
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Tyskland skulle være frem for alt i verden. Desuden står der i første strofe i tredje 
vers således: ”Schutz und Trutze”. Disse ord betyder direkte oversat til dansk 
”beskyttelse og forsvar” eller ”forsvar og angreb”. Dette bliver sunget efter, at man 
har sagt ”Tyskland frem for alt i verden”. Dette kan give associationer til krig, og det 
vil derfor også være passende, at synge for et land i krig, der gerne vil stå sammen om 
f.eks. at være nazistiske.   
 
I sangen bliver der også sunget om, at Tyskland skal være overalt fra Maas til Memel, 
og Etsch til Belt, hvilket måske kan virke som et krigerisk eller fjendtligt udsagn, hvis 
man ser på det fra et 2. Verdenskrigs perspektiv, men dengang sangen blev skrevet, lå 
Tysklands grænser inden for disse floder, men landet var opdelt i stater:  
 
”Von der Maas bis an die Memel,  
von der Etsch bis an den Belt: |: (Wolf, m.fl., 1990: 90).“ 
 
Efter 2. Verdenskrig blev sangen gjort til skamme, og man sang ikke de to første vers 
længere. Efter murens fald begyndte man at kalde sangen for Tysklands nationalsang 
igen, men man så helst, at det kun var tredje strofe, der blev sunget. Ser man på tredje 
strofe, som er den strofe, der bliver sunget i dag, kan der argumenteres for, at den 
hylder Tyskland på en positiv og mindre nationalistisk måde. Her snakkes der ikke 
om Tyskland over alt, men derimod om et land, hvis lykke skal blomstre samt 
enighed, ret og færdighed. Hvilket er nogle ord, der står i kontrast til den måde som 
nazisterne tolkede første og anden strofe på, da de ville have Tyskland over alt i 
angreb, forsvar og kamp.  
 
3.”Einigkeit und Recht und Freiheit  
Für das deutsche Vaterland!  
Danach lasst uns alle streben  
Brüderlich mit Herz und Hand!  
Einigkeit und Recht und Freiheit 
Sind des Glückes Unterpfand; |:  
Blüh im Glanze dieses Glückes,  
Blühe, deutsches Vaterland.:| (Wolf, m.fl., 1990: 90).“ 
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I tredje strofe er det tydeligt at ordene ”Einigkeit, Recht und Freiheit”, som betyder 
enighed, ret og frihed, går igen, altså forekommer der en gentagelse af ordene. Disse 
ord må have været nogle vigtige ord for tyskerne efter murens fald, da man kan antage 
at enighed, ret og frihed ikke var noget tyskerne oplevede meget af under krigen. 
Desuden opfordres tyskerne i vers tre og fire til at stræbe efter enighed, ret og frihed 
for Tyskland. I vers fem bliver enighed, ret og frihed endnu engang gentaget og denne 
gang beskrives de som lykkens garanti. Ergo er du lykkelig, hvis du er i besiddelse af 
disse tre ting. Det kan stilles til diskussion om Fallersleben remser enighed, ret og 
frihed op i den rækkefølge, som han mener er vigtigst for landet.  
 
Form 
Digtets ydre komposition består af tre strofer, som består af 8 vers. I hver af de to 
første strofer bliver de to første vers gentaget i vers syv og otte. Det bliver det ikke i 
tredje strofe, hvor der synges noget andet. Rent grafisk fremtræder sangen meget 
enkel. Sangen er relativ kort og de enkelte strofer er ikke specielt lange. Der bliver 
gjort brug af udråbstegn to steder i teksten. Begge er i sangens sidste tredje strofe. 
Første gang er i andet vers, hvor der står: ”Für das deutsche Vaterland!” og anden 
gang er i  vers 4, hvor der står:”Brüderlich mit Herz und Hand!” Udråbstegnet er 
formegentlig brugt for at understrege, at disse ting er vigtige. Desuden bliver der i  
vers syv og otte i hver strofe angivet et gentagelsestegn i starten og slutningen af de to 
vers, hvilket betyder at disse to vers skal synges to gange. Dette kan gøres for at samle 
op på nøgleordene i hver strofe.  
 
Af billedsprog bliver der brugt en metafor i tredje strofes syvende og ottende vers. 
Her er ”at blomstre” en metafor, da Tyskland ikke kan blomstre i bogstavelig 
forstand, men det skal forstås billedligt, altså at Tyskland blomstrer som land. (Lützen, 
2003: 36): 
 
”Blüh im Glanze dieses Glückes,  
Blühe, deutsches Vaterland.:| (Wolf, m.fl., 1990: 90).“ 
 
I digtet forekommer der enderim, som ses i hver strofe (Lützen, 2003: 122). Sangens 
generelle enderims struktur er (A-A). Enderimene i første strofe rimer fordi, at de alle 
kun har en stavelse og slutter på –ang, hvilket gør, at de har identiske slutstavelser.  
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Der bliver også gjort brug af vokaltoning i sangen, hvilket ses i første strofe, hvor ”e”  
går igen i de to første vers og derved er vokaltoningen. 
 
”Deutschland, Deutschland über alles,  
Über alles in der Welt (Wolf, m.fl., 1990: 90).” 
 
Laver man en metrik analyse af sangen, skal man til en start se på, hvor mange 
stavelser der er i hvert vers og derefter på, hvor de trykstærke stavelser er, og hvor 
mange tryksvage stavelser, der er imellem det (Lützen, 2003: 126). I sangens første 
strofe i første vers, er trykket på første stavelse i hvert ord, og derved er der en 
trygsvag stavelse mellem hver trykstærk. Dvs. at versefødderne i dette vers er fire, og 
de hedder trokæ. Andre af versene er kortere, og de har ikke fire trokæer men tre og 
en særlig stavelse med tryk på i slutningen.  
 
”Deutschland, Deutschland über alles, (Wolf, m.fl., 1990: 90).” 
             
Et af sangens overordnet temaer er Tyskland (Lützen, 2003: 52). Det kan blandt andet 
ses i de mange gentagelser af ”Deutschland” gennem sangen, hvilket også kan ses 
som en hyldest til landet: 
 
“Deutschland, Deutschland über alles,  
Über alles in der Welt, (Wolf, m.fl., 1990: 90).” 
 
Her skrives der, at Tyskland er frem for alt i verden, hvilket kan forstås som om, at 
forfatteren og dem, der synger sangen synes, at Tyskland er bedre end andre lande i 
verden. Dog menes det formegentlig ikke som et nazistisk udsagn, men nok mere som 
om, at Tyskland er det bedste land for tyskerne selv. Ligeledes bliver tyske ting som 
vin, sang, troskab og kvinder også hyldest i anden strofe:  
 
2.“Deutsche Frauen, deutsche Treue, 
Deutscher Wein und deutscher Sang  
Sollen in der Welt behalten  
Ihren alten schönen Klang, 
Uns zu edler Tat begeistern  
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Unser ganzes Leben lang - (Wolf, m.fl., 1990: 90).” 
 
Her er Tyskland igen et gennemgående tema, hvor man gerne vil beholde tyske 
kvinder, tysk vin, tysk troskab og tysk sang i sit liv. Desuden er broderskabet og 
fællesskabsfølelsen blandt tyskere også et vigtigt tema i sangen. Forfatteren ville 
gerne appellerer til, at tyskerne skulle samle sig som en stærk nation og stå sammen 
som et land,  hvilket ses i første strofe: 
 
”Wenn es stets zu Schutz und Trutze  
Brüderlich zusammenhält, (Wolf, m.fl., 1990: 90).” 
 
Delkonklusion  
Overordnet set er sangen ikke oprindelig skrevet som en nazistisk sang og heller ikke 
som en nationalsang, men	  den	  fokuserede	  på	  et	  forenet	  Tyskland,	  som	  dengang	  den	  blev	  skrevet	  var	  opdelt	  i	  stater.	  Sangens formål er blevet til i form af, hvordan 
den er blevet tolket af forskellige personligheder gennem tiden. F.eks. fik Hitler under 
2. Verdenskrig en mere nazistisk tolkning ud af sangen, som passede til de værdier 
nazisterne havde og derved passede som deres sang.  Hvorimod man efter murens fald 
fandt nogle værdier i tredje strofe, som man syntes passede godt til Tyskland som et 
genforenet land. Af nationale symboler går den broderlige fællesskabsfølelse og en 
hyldest til Tyskland igen igennem hele sangen. 	  
Horst Wessel Lied (1921) 
 
Historisk baggrund 
Før Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP) kom til magten i 
Tyskland og påvirkede den tyske kultur med propagandaen, havde Tyskland en stærk 
musikalsk base. Den tyske kultur i Tyskland bød på både dygtige musikere og en stor 
interesse for musik blandt folket (Moller, 1980: 40). Dette gjorde det muligt for 
musikken at påvirke en bred del af befolkningen. I 1933 kom NSDAP til magten 
(Moller, 1980: 40), og allerede dengang blev der kommenteret en smule på Hitler i de 
kunstneriske miljøer (Moller, 1980: 41). NSDAP indførte propaganda indenfor de 
tyske kulturelle medier som medførte, at den ellers høje standart i det kunstneriske 
miljø, blev væsentligt ringere. Kunsterne havde ikke længere den frihed til at udfolde 
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sig. Dette gik i første omgang mest udover de kunstneriske miljøer, som ikke havde 
med musikken at gøre (Moller, 1980: 41). Dette skyldtes, at der var en del mennesker 
indenfor musikkens verden, der stod op for musikernes frihed. Dette var blandt andet 
Walter Gieseking, Wilhelm Furtwaengler og Richard Strauss (Moller, 1980: 41). I 
1933 skrev Wilhelm Furtwaengler et brev til ministeren for propaganda. I hans brev 
skrev han blandt andet, at musikerne skulle have deres frihed til udfolde sig indenfor 
musikkens verden, og hvis musikkens verden ikke havde noget nyt at byde på, ville 
befolkningen ikke være interesserede i den (Moller, 1980: 41). Ministeren for 
propaganda svarede blot, at musikerne havde et ansvar overfor det tyske folk, og at de 
burde være stolte af den nationale integritet (Moller, 1980: 41). Ministeren gjorde 
også sit for, at den musikalske del af den tyske kultur skulle underlægges 
propagandaen. Blandt andet pressede han folket til at gå til de koncerter, som var 
underlagte af propagandaen (Moller, 1980: 41). I 1934 sagde Wilhelm Furtwaengler 
sin stilling op og blev ansat i ”Reichsmusikkammer”, men det var svært for ham at få 
så meget ud af det, idet nazisterne holdte en masse informationer væk fra ham 
(Moller, 1980: 41).  
Det var Adolf Hitler der havde ansvaret for al politik der vedrørte den musikalske 
verden (Moller, 1980: 41). Derfor var det også al den musik som Adolf Hitler kunne 
lide, som prægede den musikalske verden (Moller, 1980: 41). Wilhelm Furtwaengler 
fortsatte sin kamp mod propagandaen og nægtede i 1937 at dirigere ”Horst Wessel 
Lied” (Moller, 1980: 40). Det var dog svært at kæmpe mod Hitlers og propagandaens 
kæmpe indflydelse på det kulturelle miljø. Mange musikere blev hyret til at spille 
musik for de tyske tropper, så derfor var meget af det musik der blev spillet, musik 
som skulle berede soldaterne på krig. (Moller, 1980: 43). Denne slags musik blev ikke 
kun spillet for tropperne, men også i radioerne, så de nåede ud til både tropperne og til 
folket. Musik der opfordre til krig (Moller, 1980: 43). ”Horst Wessel Lied” er blandt 
andet et eksempel på en af de sange, der skulle berede soldaterne på krig.  
 
Forfatterens baggrund 
Horst Wessel blev født d. 9. oktober 1907, og voksede op sammen med hans familie i 
Bielefield (Internetkilde 19: Historyinanhour). Horst Wessel valgte at studere jura, 
men droppede senere ud grundet hans store interesse for nazismen. Han besluttede sig 
for at tilslutte sig en paramilitær enhed for nazisterne, og blev hurtigt kendt både 
blandt nazisterne, heriblandt den kommende propagandaminister, Joseph Goebbels, 
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men også blandt kommunisterne (Internetkilde 19: Historyinanhour). Kommunisterne 
var længe på udkig efter Horst Wessel, og da Horst Wessel fandt sig selv i et skænderi 
med den kommunistisk kvinde, som han lejede sin bolig af, blev hans position 
videregivet til de kommunister, som ønskede Horst Wessel død (Internetkilde 19: 
Historyinanhour). I og med at kommunisterne nu kendte til Horst Wessels position, 
blev det også lettere at gøre det af med ham. Han blev efter kort tid skudt i munden af 
en kommunist ved navn Ali Höhler, som trådte op ved hans bopæl og skød ham, da 
han åbnede døren (Internetkilde 19: Historyinanhour). Dette foregik d. 23. februar 
1930. Der har både været tale om, at drabet skulle skyldes de uoverensstemmelser, der 
var imellem værtinden og Horst Wessel, men også at det skyldtes hans beskæftigelser 
indenfor nazismen (Internetkilde 19: Historyinanhour). Kommunisterne der stod bag 
drabet blev fængslet, og da nazisterne kom til magten blev de henrettet (Internetkilde 
19: Historyinanhour). Efter Horst Wessels død, blev han hyldet som en helt blandt 
nazisterne og ”Horst Wessel Lied” blev spillet til hans begravelse, hvor omkring 
30.000 nazister deltog. 
 
Indhold 
”Die Fahne Hoch” var originaltitlen til nazisternes partisang ”Horst Wessel Lied” fra 
1929. Dette digt blev brugt som Tysklands officielle partisang fra 1933 efter 
nazisternes magt overgreb. Sangen er i dag forbudt i både Tyskland og Østrig. Digtets 
genre er brugslyrik, da det er en sang med et bestemt formål (Lützen: 2003: 38). 
Sangens formål var oprindeligt at opfordre til krig, samt at hylde nationen og 
nazismen. Efter Horst Wessels død fik sangen et ekstra formål, dette betød at sangen 
ikke længere kun skulle hylde nationen og nazismen, men også Horst Wessel.  
 
Motivationen i dette digt er en opnåelse af en forenet nation i Tyskland (Lützen: 2003, 
49). Det fremgår af digtet, at det foregår i Tyskland, da det omhandler ting, der er sket 
i Tyskland. Blandt andet i strofe to, vers to, hvor der konkret snakkes om de nazistiske 
soldater i Tyskland. Digtet er skrevet i nutid. Dette er i god overensstemmelse med at 
digtets formål er at opfordre soldaterne til, at gøre noget i nuet. Man kan blandt andet 
se, at det er skrevet i nutid, da der konstant kommes med direkte opfordringer, blandt 
andet i strofe tre, vers fire: ”Wir alle schon bereit”.  
I dette digt er der holdt fokus på stemningen fremfor personlige holdninger. Det 
lyriske jeg optræder ikke i digtet i jeg-form, men optræder indirekte i en mængde af 
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mennesker. Dette gøres ved at ordet ”wir” bruges flere gange. Dette viser samtidig 
også, at fokus i digtet holdes på fællesskabet, som også er digtets overordnede tema. 
Derudover viser det også, at det lyriske jeg ønsker at være en del af den forenede 
nation.  
 
Form 
Når man kigger på digtets ydre komposition, kan man se, at digtet består af fire strofer 
med otte vers i hver strofe. Stroferne er alle opstillet på samme måde, som gør det 
lettere at synge digtet, og det skaber en konstant rytme. Den første strofe har fokus på 
de tyske soldater, fælleskab, stolthed og solidaritet. Allerede i første vers hyldes 
Tyskland. Det lyder således: ”Die Fahne hoch!”. I dette vers opfordres der til at rejse 
det nazistiske flag. Det nazistiske flag bruges i denne sammenhæng som et 
nationalistisk symbol. Den denotative betydning er blot en opfordring til at rejse 
flaget, men den konnotative betydning er en opfordring til, at være stolt at være 
tysker, og at vise, at man er stolt af at være tysker (Lützen, 2003: 113). I de 
efterfølgende vers snakkes der om de nazistiske ”stormtropafdeling”, dvs. soldater. 
Der tales både om, dem der stadig lever, men også dem, der er tabt i kamp. Igen 
bruges der nationale symboler til at beskrive en følelse, som tyskerne opfordres til at 
skulle have, men i stedet for at bruge det tyske flag, bruges de tyske soldater som et 
nationalt symbol. Dette ses blandt andet i vers 2-3, strofe 1: 
 
”Die Reihen dicht geschlossen! 
SA marschiert 
Mit ruhig festem Schritt (Internetkilde 20: nationalanthems).”  
 
Den denotative betydning beskriver stolte soldater, som marcherer med faste og 
stabile skridt, som er sikre i deres sag. Den konnotative betydning er nærmere en 
opfordring til det tyske folk om, at de skal være stolte af soldaterne, men også at de 
skal være ligeså stolte af at være tyskere, som soldaterne er. Soldaterne udstilles ikke 
kun som stolte og sikre i deres sag, men også som solidariske og sympatiske soldater. 
Dette gør de i vers fem til otte, strofe 1: 
 
“Kam'raden, die Rotfront 
Und Reaktion erschossen 
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Marschier'n im Geist 
In unser'n Reihen mit (Internetkilde 20: nationalanthems) ” 
 
I disse vers snakkes der om de soldater, der allerede er døde i kamp for at vise 
sympati og solidaritet, som i den grad er noget af det, der skal til for at samle en 
nation, og for at styrke fællesskabsfølelsen. En grammatisk konstruktion, der er vigtig 
i denne strofe, er især de to første vers, hvor der opstår en dobbeltbetydning. På den 
ene side kan kammeraterne fungere som subjektet. Det vil sige, at det er de nazistiske 
soldater, der er dem, som har dræbt den røde front og reaktionen. Omvendt kan man 
også have den røde front og reaktionen som subjektet, hvor det her vil betyde, at det 
er de nazistiske soldater, der er blevet skudt. I anden strofe fokuseres der stadig på 
krig, men også på målet med krigen. I vers et og tre, strofe to, er der en gentagelse 
(Lützen: 2003: 121). Dette skaber rytme i det lyriske digt.  
Længere nede i femte vers bruges hagekorset som et nationalistisk symbol. I vers syv 
til otte i strofe to beskrives målet med krigen, positive ting, som kan gøre krig lettere 
at håndtere og lettere at forholde sig til. I tredje strofe fokuseres der rigtig meget på 
fællesskabet. Igennem hele strofen snakkes der meget om krig og om, at der skal 
gribes til våben. Men det er især interessant, at der i fjerde vers gøres opmærksom på, 
at det ikke kun er de tyske soldater, der er klar til krig – men derimod hele landet: 
”Wir alle schon bereit”. Ud fra dette citat kan man udlede, at det tyske folk føler en 
fællesskabsfølelse igennem krigen, det vil sige, at det er en ting de er fælles om, og en 
ting der får dem til at holde sammen.  
I femte vers opfordres tyskerne til at hejse Hitlers flag: ”Bald flattern Hitlerfahnen”. 
Igen bruges der her, ligesom i første strofe, et flag som et nationalistisk symbol. Den 
denotative betydning er blot en opfordring til at rejse flaget, men på den konnotative 
betydning er det en opfordring til at være stolt at være nazist, og samtidig også en 
opfordring til at hylde Hitler. 
I vers seks er der en gentagelse af ordet ”alle”: ”Über allen Straßen”. Når dette ord 
gentages er det igen for at lægge vægt på, at krigen vedrører alle og ikke kun 
soldaterne og enkelte individer. Man kan udlede, at der igennem hele digtet er valgt 
ord som alle har konnotationer som omhandler fællesskab. Dette er f.eks. ”wir” og 
”alle”. 
I strofe fire ændres stemningen markant. Denne strofe er først kommet til efter Horst 
Wessels død i 1930, og omhandler derfor ham. I de andre strofer er der flere gange 
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blevet opfordret til at hejse flaget, men denne strofe ligger ud med et vers, der beder 
det tyske folk om at sænke flaget: ”Die Fahne senkt!”. Dette gør, at stemningen i 
sangen ændres markant til en form for sørgelig sang, men samtidig fungerer det også 
som en hyldest til Horst Wessel. Der skrives blandt andet, at han stadig lever i 
tyskernes hjerte i strofe fire, vers tre til fire: ”In unser'm Herzen nur noch wach er 
lebt”. Her bruges også ordet ”unser”, som igen gør det til en fælles ting. Dette er også 
en faktor og et virkemiddel, som bruges igennem hele sangen. Den appellerer ikke til 
individet men til Tysklands befolkning som en helhed.  
Til slut i strofe fire i vers otte bliver flaget igen nævnt: ”Die Freiheitsfahne hebt!”. 
Igen bruges der her, ligesom i første strofe, et flag som et nationalistisk symbol. Den 
denotative betydning er blot en opfordring til at rejse flaget, men den konnotative 
betydning er en opfordring til at hylde Horst Wessel, og samtidig en opfordring til at 
skulle se hans død som et skridt på vejen mod friheden. Han bliver i den grad udstillet 
som en helt. Desuden bruges ordet frihed her som et manipulerende begreb i og med, 
at den almene befolkning og nazisterne kan have forskellige begrebsforklaringer. 
Hvad er frihed i virkeligheden? Begrebet frihed betones i dette vers, og hvor 
befolkningen måske har troet at dette betød frihed til alle, mente nazisterne, at det 
betød frihed for nazisterne. 
 
I digtet bruges der enderim (Lützen: 2003: 122). Disse enderim optræder i hver strofe. 
Enderimene i digtet forekommer således: A-B-C-D-E-B-F-D. Dette gør, at strofen 
hænger sammen på et lydligt niveau, og at der ligges tryk på de vers som rimer. Der 
benyttes også bogstavrim i strofe to, vers to: ”Den braunen Bataillonen”. Der bruges 
det samme begyndelsesbogstav b. Dette gør også, at verset hænger sammen på et 
lydligt niveau, og at der ligges tryk på ordene. Disse forskellige rim, der bruges i 
digtet, gør at det bliver musikalsk og derfor kan synges. En anden funktion, der er 
vigtig ved benyttelsen af rimene er, at de gør, at digtet bliver lettere at huske. Dette er 
især en funktion, der er vigtig ved denne sang, da det i dén grad er en sang, hvor 
afsenderen ønsker, at modtageren skal huske budskabet og konstant mindes om, at det 
er en god idé at gå i krig.  
 
Ud fra analysen kan det udledes, at digtets primære tema er fællesskab, men samtidig 
handler det også om soldater, stolthed og solidaritet (Lützen, 2003: 52).  
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Delkonklusion  
Samlet kan det udledes, at digtet er meget krigerisk og nationalistisk. Dette skyldes, at 
digtet blev brugt til, at opfordre folk til være stolte af at være tyskere. Derudover 
bliver der brugt en del sproglige virkemidler, såsom rim, til at gøre sangen mere 
fængende og lettere at huske. Desuden bruges der også en del billedsprog til at lægge 
fokus på nationale symboler. Digtet ligger især vægt på nationale symboler såsom 
flag og de tyske soldater.  
 
Auferstanden aus Ruinen (1949) 	  
Historisk kontekst 
Det nazistiske regime i Tyskland brød sammen i 1945. Med Berlin-erklæringen  d. 
5.juni 1945, havde Sovjetunionen kontrollen i landet, og de havde overtaget den 
statslige magt i landet   (Sandberg & Siegfried, 2012: 366). De allierede stater 
inddelte Tyskland i fire besættelseszoner, som blev begyndelsen på, at landet blev delt 
i hhv. DDR i øst og BRD i vest.  
DDR var et diktatur, under det socialistiske enhedsparti SED ledelse. SED ville 
opbygge et socialistisk samfund, og SED anså socialismen i DDR, som værende 
identisk med SEDs egen kontrol over landet. SED var i begyndelsen positive overfor, 
at kulturen i Tyskland skulle fortsætte udelt. Det resulterede i, at der i DDR kom mere 
gang i det kulturelle liv efter 1945 (Sandberg & Siegfried, 2012: 369). SED var med 
til at sørge for, at al litteratur, der havde nazistisk herkomst, forsvandt fra 
bibliotekerne. Derudover sørgede russerne også for, at kulturlivet skulle ud blandt 
befolkningen. Dette skete igennem biografer, koncertsale og teatre. Yderligere tillod 
den russiske besættelsesmagt, at der under ledelse af den hjemvendte forfatter 
Johannes R. Becher blev oprettet en kulturorganisation, der var upartisk. Dette blev 
kaldt Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (Sandberg & 
Siegfried, 2012: 369). Målet i organisationen var en grundlæggende ændring på alle 
områder i livet. Men den holdningen indenfor SED om, at kulturen i Tyskland skulle 
fortsætte udelt, ændrede sig.  Kulturorganisation, der var under ledelse af Johannes R. 
Becher, blev mere og mere kontrolleret af SED, og organisationen blev tvunget til at 
opgive noget af dens frihed. Følgerne af den ikke eksisterende frihed blev 
stramninger, der kom efter murens opførsel i 1961. Stramningerne fandt også sted på 
det kulturelle område. Stramningerne i DDR’s samfund påvirkede deres national 
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hymne i den forstand, at der var et uofficielt forbud efter 1972 mod at afsynge teksten 
til deres nationalhymne ”Auferstanden aus Ruinen”. Denne var skrevet af Johannes R. 
Becher og melodien var komponeret af Hanns Eisler (Sandberg & Siegfried, 2012: 
395).  
 
Det var især sætningen ”Deutschland, einig Vaterland” der blev anset, som værende 
for nationalt upassende (Sandberg & Siegfried, 2012: 395). Efter murens fald i 1989, 
var det sangen ’Lid der Deutschen’, der blev hele Tysklands nationalsang. 
”Auferstanden aus Ruinen” blev ikke længere brugt som Østtysklands nationalsang, 
fordi Tyskland blev en forenet nation i 1989.  
 
 
Forfatterens baggrund  
Johannes Robert Becher levede fra 1891 til 1958 (Internetkilde 21: denstoredanske), 
og han er manden bag DDR’s nationalhymne ”Auferstanden aus Ruinen”, som han 
skrev i 1949. Johannes R. Becher brød med normen og opfordrede til ny tænkning. 
Han skrottede dermed den ordinære tankegang, da han mente, at der kunne opstå en 
ny verden. Becher blev medlem af det tyske kommunistiske parti i 1919, hvilket fik 
afgørende betydning for hans syn på kunst og formålet deri, kunsten skulle tjene 
klassekampen (Internetkilde 20: denstoredanske). Fra 1933 til 1945 var Johannes R. 
Becher i eksil fra Tyskland. Becher tilbragte det meste af sin tid i Moskva, hvor han 
ændrede og rettede på international litteratur, samt at han forholdte sig kritisk til den 
litteratur, Tyskland repræsenterede. Becher vendte tilbage til Tyskland og bosatte sig i 
DDR, hvor han var kulturminister fra 1954, til han gik bort. Becher var med til at 
skabe en forestilling om, at der kunne eksistere et litteratursamfund, der bestod af 
dannede og moderne mennesker.  
 
Indhold  
Østtyskland fik sin egen national sang, sangen ”Auferstanden aus Ruinen”. Den er 
skrevet af Johannes R. Becher og har siden 1949 været DDR-hymnen. Digtets genre 
er brugslyrik, da det har et bestemt formål, at være en hyldestsang, der priser sit 
fædreland Tyskland (Lützen, 2003: 38). Motivet i digtet er at opnå en forenet nation 
(Lützen, 2003: 49). Geografisk får vi oplyst, at der er tale om Tyskland, hvilket 
kommer til udtryk i strofe et linje fire. Tiden i digtet er hverken noget nutidigt eller 
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datidigt, men derimod fremtiden. Det skyldes, at der i digtet er tale om noget, der skal 
ske i fremtiden for Tyskland som nation: 
 
”Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, 
Lernt und schafft wie nie zuvor, (Wolf, m.fl., 1990: 96).”  
 
Ovenfor i citatet fra strofe tre, vers et til to, bliver der via ordene ”Lasst uns” 
beskrevet noget fremtidigt, der endnu ikke er sket, men et ønske og en opfordring om 
noget, der kan ske. I digtet fremtræder det lyriske jeg indirekte, fordi det lyriske jeg 
ikke på nogen tidspunkter er direkte fremtrædende i digtet i form af ”jeg” (Lützen, 
2003: 36). Igennem hele digtet bliver der brugt betegnelsen ”wir”. At der konsekvent 
bliver brugt ordet vi viser, at det er fællesskabet og fædrelandet, der står i centrum i 
digtet. Det er fællesskabet og fædrelandet, der skal stå for dannelsen af et forbedret 
Tyskland.  
 
Form                                                                                                                                                 
Digtets ydre komposition er karakteriseret ved, at der er tre strofer af ti vers, hvilket 
får digtet rent grafisk til at fremstå systematisk. I hver strofe er de sidste to linjer 
betegnet ved, at der er tre ord, hvilket afspejler, at der afslutningsvis bliver brugt korte 
sætninger, som er med til at skabe en systematik i hver strofes slutning. Derudover er 
de to sidste sætninger en gentagelse af hinanden, som er et bevis på digtets forsøg på 
at understrege, hvad der er vigtigt. I slutningen af de tre strofer, henholdsvis vers ni og 
ti, hvor det første ord i sætningerne, der følger hinanden, eksisterer der en gentagelse 
(Lützen, 2003: 121). Digtet har endvidere en identisk gentagelse af de tre sidste vers i 
strofe et og tre. Dette bevirker, at digtet bliver forbundet i en sammenhæng fra start til 
slut. 
 
”Wenn wir brüderlich uns einen, 
Schlagen wir des Volkes Feind (Wolf, m.fl., 1990: 96).” 
 
Modsætningsforholdet i strofe to, vers fem til seks, er her folkets fjende og os, 
”Feind” og ”wir”. Citatet er med til at fremhæve et sammenhold i den tyske nation i 
evt. fremtidige krigssituationer, og er et udtryk for et fællesskab, hvor man støtter 
hinanden og står sammen. Hertil kan det indikere, at der er tale om fællesskab på et 
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konkret niveau, fordi individet bliver taget i betragtning i form af ordet ”wir”, altså er 
fællesskabet her ikke beskrevet abstrakt. I forhold til digtets indre komposition og 
forløbsbeskrivelse er digtet delt op i tre dele i form af tre strofer. I første strofe 
berettes det bl.a., at de rejser sig fra ruinerne, hhv. i vers et til to, og at de nu vil 
triumfere over forsvunden sorg, hvilket kommer til udtryk i femte vers. Dette 
indebærer, at de står sammen og retter sig mod femtiden, som også kan udledes af 
strofe et, vers to. Strofe to bærer meget præg af, at der er tale om nationen, 
sammenhold og fred. Dette kommer bl.a. til udtryk i strofen: 
 
”Glück und Friede sei beschieden  
Deutschland, unserm Vaterland. (Wolf, m.fl., 1990: 96).”  
 
I citatet ses det, at der i strofe to, vers et til to, er tale om at fred og glæde skal være 
med til at inspirere Tyskland til et nyt og forbedret kapitel i nationens historie. Tredje 
del af digtet handler om, at Tyskland nu skal lære og arbejde som aldrig før, at de skal 
skabe et forbedret Tyskland. Digtet hævder i tredje strofe vers fem til syv, at de der 
blandt andet skal varetage dette ansvar er Tysklands ungdom:  
 
”Deutsche Jugend, bestes Streben 
Unsres Volks in dir vereint, 
Wirst du Deutschlands neues Leben (Wolf, m.fl., 1990: 96).”   
 
Ud fra citatet kan der udledes, at Tysklands ungdom fremstår som et meget vigtigt led 
i udviklingen til et forbedret Tyskland. Man kan tale om en udvikling i digtet, der går 
fra én tilstand til en anden, hertil er det fra ødelæggelse til oprettelse. Digtet er et 
forsøg på at udlægge, hvordan Tyskland kan blive forbedret efter 2. Verdenskrig.  
 
“Alle Welt sehnt sich nach Frieden (Wolf, m.fl., 1990: 96).”  
 
I strofe to vers tre forekommer der en besjæling, hvor ordet ’Welt’ bliver tillagt en 
menneskelig egenskab, i og med at fred bliver beskrevet som verdens begær (Lützen, 
2003: 117). En verden kan ikke føle begær, og dermed levendegøres verden og får 
menneskelige egenskaber.  Yderligere er der anvendt et metafor i strofe to, vers syv:       
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“Laßt das Licht des Friedens scheinen, (Wolf, m.fl., 1990: 96).”   
 
I citatet ses det, at fred er anvendt som et metafor, fordi at freden i sig selv ikke er i 
stand til at lyse (Lützen, 2003: 114). I forhold til titlen ”Auferstanden aus Ruinen” er 
det en metafor i sig selv, fordi der i realiteten ikke er tale om genopstanden, men at 
der med titlen menes, at der skal bygges noget nyt, i og med man rejser sig fra 
ruinerne. Når der er tale om at genopstå, så indikere det også, at man er udødelig, og 
dermed kunne det indebære et religiøst aspekt. Hertil må det dog tages i betragtning, 
at DDR er socialistisk og kritisk overfor det religiøse, de ser hellere, at det er 
fædrelandet der er det centrale, frem for religion.   
 
Enderim er til stede i hver strofe, og de kommer til udtryk i form af krydsrim (ABAB) 
(Lützen, 2003: 122). I A-A og B-B rimer slutningen af de sidste ord på hinanden. I 
”Zugewandt” og ”Vaterland” er trykket på den første stavelse, og det er derfor ikke 
kun ordenes lyd, men også trykket der er med til at frembringe rim. Når rytmen i 
digtet skal findes, er det relevant at kigge på, om verset starter med en trykstærk eller 
tryksvag stavelse. Trokæer starter med en trykstærk stavelse, som er fulgt af en 
tryksvag stavelse (Lützen, 2003: 126). Rytmen i digtet er trokæer, med fire 
versefødder.  
 
”Auferstanden aus Ruinen (Wolf, m.fl., 1990: 96).”  
 
I strofe et, vers et, ovenfor er der taget udgangspunkt i til at illustrere digtets rytme. I 
en trokæ er der altid tryk på den første del af ordet efterfulgt af en tryksvag stavelse. 
Når man deler verset op, er der otte stavelser, og de trykstærke stavelser er ’Auf’, 
’stan’, ’aus’ og ’i’, dermed er der fire stavelser, der er betonet. I ordet ’Auferstanden’ 
er der tryk på første del af ordet, dermed er der en betoning på ’Auf’, bagefter kommer 
der en tryksvag stavelse ’er’, og dette gør sig gældende fire gange i verset. Dermed er 
der fire versefødder.  
I forhold til udgangen i hvert vers, forekommer der en kombination af opad og 
nedadgående fødder (Lützen, 2003: 127). Første vers ender med en tryksvag stavelse, 
og har derfor nedadgående fødder. Andet vers ender med en trykstærk stavelse, og 
kaldes dermed opadgåede fødder. Tredje vers ender med tryksvag stavelse, hvilket 
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resultere i nedadgående fødder. Digtet starter og slutter med en udgang, der har 
nedadgående fødder, hvilket giver digtet en form for harmoni i slutningen af versene.  
 
Sætningerne i digtet er sideordnede og derfor parataktiske (Lützen, 2003: 133). I 
digtets sætninger forekommer der en overordnet hovedsætninger med et efterfølgende 
”og”, komma eller et punktum. Sproget i digtet kommer til at fremstå som værende 
opremsende på grund af kommatering og punktummer. Dette bevirker, at indholdet af 
digtet bliver præciseret og nøjagtig uden irrelevante beskrivelser. I digtet er der 
anvendt mange navneord. Bl.a. ”Zukunft”, ”Deutschland”, ”Vaterland”,” Sonne”, 
”Welt”, ”Sohn”, ”Mutter”, ”Völkern”, ”Licht”, ”Kraft”. Disse navneord betegner bl.a. 
personer, genstande eller abstrakter. Navneordene er med til at styrke digtets karakter, 
fordi det betegner noget konkret og får dermed digtet til at fremstå let forståeligt. Via 
digtets normale stileleje kan digtet forstås af en bred del af den tyske befolkning. 
Ordvalget i digtet er af overvejende positiv betydning, ”Glück”, ”Friede” og 
”brüderlich”. Disse ord af positiv betydning præger digtet således, at stemningen i 
digtet bliver imødekommende overfor forestillingen om et forbedret og forenet 
Tyskland.   
 
Digtets tema er centreret omkring fællesskab, nationen og fædrelandet (Lützen, 2003: 
52). Digtet giver udtryk for, at man i fællesskab bliver nød til at varetage tanken og 
ønsket om et forbedret Tyskland efter 2. Verdenskrig. Dette indebære, at digtets syn 
på tilværelsen er, at man bliver nød til at se positivt på fremtiden med tanken om, at 
man aldrig mere skal være i sorg. I forhold til digtets titel ”Auferstanden aus Ruinen”, 
giver den også udtryk for digtets tematik, i form af at man skal ’genopstå’ eller rejse 
sig fra ruinerne, og tage del i processen om et forenet Tyskland. I forhold til sprogets 
indvirkning på digtets indhold, påvirker de ord af positiv betydning indholdet således, 
at det kommer til at fremstå som en positivt tilgang, der imødekommer forestillingen 
om et Tyskland, der er forbedret og forenet.  
 
Delkonklusion  
Sangen ”Auferstanden aus Ruinen” blev skrevet i 1949, og den er med til at give et 
billede af et adskilt Tyskland på sit tidlige stadie, der stadig gør sig tanker og 
forestillinger om at blive en forenet nation efter 2. Verdenskrig. Sangen har som 
national symbol haft en stor betydning, fordi den var med til at illustrere, at der i 1949 
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eksisterende en positiv og optimistisk tankegang, der var rettet mod fædrelandet fra 
DDR’s side af. Sangens budskab er af positiv karakter i form af, at den retter sit fokus 
omkring hele den tyske befolkningen, og hvad de i fællesskab bliver nød til at gøre i 
fremtiden for at opnå en bedre tilstand, som et land der er i stand til at stå sammen, 
som en nation. 
Diskussion 
 
Fokus 
 
Fokus i nationalsangene lægger vægt på forskellige ting. F.eks. fokuserer ”Heil dir im 
Siegerkranz” primært på kejseren, og hvordan han bliver fremstillet som et forbillede 
for befolkningen. Ydermere bliver der i  ”Heil dir im Siegerkranz”  lagt fokus på 
fædrelandet og dets sammenhold i forhold til landets nationale symboler. 
Sammenholdet bliver der ligeledes lagt vægt på i ”Lied der Deutschen”, hvor 
forfatteren opfordrer tyskerne til broderligt at stå sammen for at kæmpe og beskytte 
deres fædreland. Ligeledes har ”Die Wacht am Rhein” fokus på det samme og 
endeligt bliver der også lagt fokus på sammenholdet i ”Horst Wessel lied”, men dette 
er dog ud fra et nazistisk perspektiv. Modsat disse to sange har ”Die Wacht am Rhein” 
især fokus på fjendskabet til Frankrig. Eftersom sangen blev brugt under 1.- og 2. 
Verdenskrig, kan der med de mange henvisninger til Tysklands fjender også være tale 
om landets fjender under de to verdenskrige. Der bliver også fokuseret meget på 
Rhinen og Tysklands beskyttelse af floden som værende tysk. Der bliver ligeså lagt 
fokus på krig i ”Horst Wessel lied”. Fokusset er dog ikke krigerisk i ”Auferstanden 
aus Ruinen”, som var DDR’s national hymne, og som opfordrer den tyske befolkning 
til at rejse sig efter 2. Verdenskrig med en optimistisk tilgang til en forenet nation.  
 
Sange der hylder 
 
I de forskellige sange hyldes der personer og genstande på både konkret niveau og 
abstrakt niveau. Der bliver ikke direkte hyldet en person eller genstand på konkret 
niveau i ”Auferstanden aus Ruinen”, men det er mere tanken om, at der kan eksistere 
en forenet nation, der gør sig gældende, som værende det gennemgående element i 
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sangen. Heroverfor bliver der i ”Heil dir im Siegerkranz” hyldet en konkret person, 
som er er kejseren. Kejseren bliver hyldet for at understrege kejserens betydning for 
fædrelandet. I ”Die Wacht am Rhein” er det ikke kun en konkret person der hyldes, 
som i ”Heil dir im Siegerkranz” hvor kejseren bliver hyldet, men også den brede tyske 
befolkning og de tyske soldater, der har mistet livet i kampen for Rhinen. Det andet 
hyldest element i ”Die Wacht am Rhein” er kejser Wilhelm, som bliver hyldet en 
enkelt gang. Kejser Wilhelm bliver hyldet som den person, det tyske folk skal gå i 
krig for. I ”Lied der Deutschen” bliver der hyldet på abstrakt niveau, som i 
”Auferstanden aus Ruinen”, fordi det er Tyskland som et land der bliver hyldet. 
Yderligere bliver der i ”Lied der Deutschen” opfordret til, at Tyskland som nation 
skal holde sammen og stå sammen for at kæmpe for landet. På samme måde som i 
”Lied der Deutschen” og ”Auferstanden aus Ruinen” bliver der i ”Horst Wessel Lied” 
hyldet noget abstrakt. I ”Horst Wessel Lied” bliver der hyldet en nation, men indirekte 
er det en hyldest til en nazistisk nation.  
Sange med formål 
 
De fem forskellige digte, ”Heil dir im Siegerkranz”, ”Die Wacht am Rhein”, ”Lied der 
Deutschen”, ”Horst Wessel Lied”, og ”Auferstanden aus Ruinen” er som sagt blevet 
brugt på forskellige måder og på forskellige tidspunkter. Samtidig er de også blevet 
brugt med forskellige formål. Nationalsangen ”Heil dir im Siegerkranz” er blevet 
brugt over flere gange i historien. Første gang den blev brugt var i 1790, og der blev 
den brugt som en hyldest til den danske konge, kong Christian den syvende, og blev i 
1793 blev sangen adopteret af det tyske folk. Endnu senere blev den i 1871 til 1918 
brugt som en hyldes til den tyske kejser Wilhelm den anden, som også regerede i  
Tyskland under 1. Verdenskrig. I mellemtiden indtil ”Heil dir im Siegerkranz” blev 
brugt igen under kejser Wilhelms styre, blev nationalsangen ”Die Wacht am Rhein” 
brugt. ”Die Wacht am Rhein” blev brugt som krigshymne og uofficiel nationalhymne 
ved begyndelsen af den tysk-franske krig i 1870. Efter 1. Verdenskrigs slutning i 1918 
bliver ”Heil dir im Siegerkranz” ikke længere brugt som  en nationalsang. I stedet 
bliver ”Lied der Deutschen” Tysklands nationalsang i 1922.  
”Lied der Deutschen” blev brugt under 2. Verdenskrig, hvor nazisterne tog den til sig 
som er form for national sang. Her var det dog kun første og delvist anden strofe som 
blev sunget. Efter krigen blev man enige om at beholde sangen som Tysklands 
nationalsang, men man synger dog kun tredje strofe af den dengang og i dag.  
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I 1933 blev ”Horst Wessel Lied” brugt som en politisk hymne for det tyske parti 
NSDAP. ”Horst Wessel Lied” blev brugt til at opfordre folket til at være stolte af at 
være tyskere og til at være en del af nazismen. Digtet blev brugt som Tysklands 
officielle partisang fra 1933 efter nazisternes magtovergreb. Nationalsangen 
”Auferstanden aus Ruinen” blev skrevet i 1949, og blev brugt som DDR’s nationale 
hymne, og den blev brugt til at hylde nationen. Alle fem nationalsange er generelt 
brugt  på den ene eller anden måde som en hyldest til nationen. De har dog hver især 
deres fokusområde som de hylder, men alt i alt har de fem nationale sange formålet 
om at hylde nationen. 
Stemning 
 
I hver af de forskellige nationalsange er der forskellige stemninger. I ”Heil dir im 
Siegerkranz” er der en meget positiv stemning. Grunden til at stemningen er positiv 
er, fordi den er positiv overfor kejseren og samtidig positiv overfor Tyskland som en 
samlet nation. Dette betyder også, at sangen har en nationalistisk stemning. Denne 
stemning går igen i ”Auferstanden aur Ruinen”. Denne sang har også en meget positiv 
og optimistisk stemning. I sangen gives der et billede af et adskildt Tyskland på sit 
tidlige stadie, og samtidig gøres der tanker og forestillinger om en forenet nation. På 
denne måde kan man sige, at sangen også er en opfordring til folket om at stå sammen 
om at forene nationen. Så alt i alt har begge disse sange en meget positiv og 
optimistisk stemning, hvor fokus ligger på at hylde den samlede nation. Men hvor 
”Heil dir im Siegerkranz” også fokuserer på kejseren, fokuserer ”Auferstanden aus 
Ruinen” på at give et klart billede af Tyskland som en opdelt nation.  
En tredje sang hvor den positive stemning går igen er i ”Lied der Deutschen”. Hvis 
man ser på stemningen ud fra forfatterens perspektiv, giver den en følelse af en 
hyldest til Tyskland og samtidig en opfordring til nationen om at passe på deres land. 
Tyskerne skal stå sammen om at beskytte landet og dets grænser. Samtidig har ”Lied 
der Deutschen” og ”Auferstanden aus Ruinen” det til fælles, at de begge prøver at 
opfordre folket til at stå sammen om Tyskland som en samlet nation. Konkluderende 
om disse tre sange kan det udledes at de alle tre har positive stemninger i og med, at 
de alle er positive overfor en samlet nation.  
”Die Wacht am Rhein” er også positiv overfor en samlet nation, men i stedet for at 
have en positiv stemning har den en mere krigerisk og nationalistisk stemning. Det er 
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det tyske folk og den tyske Rhin der synges om, og krigen om Rhinen er hele sangens 
omdrejningspunkt. Når man hører sangen, oplever man også stemningen som værende 
højtidelig og euforisk, og det er tydeligt at høre, at sangen priser det tyske land og 
folk. Denne stemning går igen i ”Horst Wessel Lied”. I denne sang er stemningen 
meget krigerisk og nationalistisk. Den er krigerisk, fordi den opfordrer til krig 
igennem soldater som nationalt symbol. Samtidig er den meget nationalistisk, fordi 
der ligges vægt på sammenholdet, og at man skal være stolt af at være tysker. Dette 
gøres igennem flag som nationalt symbol. Samtidig kan man også sige, at digtet har 
en nazistisk stemning, da fokus konstant ligger på nazisme bl.a. igennem det 
nazistiske flag.  
Nationale symboler 
 
I hver af de fem nationalsange optræder der forskellige nationalsymboler. I ”Heil dir 
im Siegerkranz” er det primært kejseren, flaget og ørnen, der fremhæves som de 
vigtigste nationale symboler. Både kejseren og flaget ses også i ”Die Wacht am 
Rhein” som nationalsymboler. Det tyske flag nævnes i denne sang, hvor det kan ses 
som et symbol på fælleskab, hvori tyskerne skal stå sammen for at beskytte 
fædrelandet. Kejser Wilhelm nævnes en enkelt gang i ”Die Wacht am Rhein”, og han 
fremhæves som symbol på den tyske samling efter den tysk-franske krig.  
Hvor der i ”Heil dir im Siegerkranz” og ”Die Wacht am Rhein” bruges det tyske flag 
som nationalsymbol, er det i ”Horst Wessel Lied” det nazistiske flag, der bruges som 
nationalsymbol. I ”Horst Wessel Lied” fremhæves også soldaterne som 
nationalsymboler, hvilket også gør sig gældende i ”Die Wacht am Rhein”.  
 
Både ”Die Wacht am Rhein”, ”Lied der Deutschen” og ”Horst Wessel Lied” lægger 
stor vægt på fælleskabsfølelsen i Tyskland som nationalsymbol, da der i alle tre sange 
bliver opfordret til, at tyskerne skal stå sammen. I ”Auferstanden aus Ruinen” er det 
fælleskabet som værdi der bliver fremhævet, og sangen har som nationalsymbol været 
med til at illustrere, at der fra DDR’s side var en positiv tankegang, der var rettet imod 
opnåelsen af en forenet nation efter 2. Verdenskrig. I ”Heil dir im Siegerkranz” findes 
der også nogle værdier: Antikken fremhæves som et forbillede for Tyskland som en 
national storhed, og handel og videnskab fremhæves også som værdier, der er med til 
at gøre nationen større og mere magtfuld. 
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Sangene og teoretikerne 
 
Det er tydeligt, at de fem nationalsange har mange ligheder, men også har mange 
forskelle. Især måden sangene er blevet brugt på og deres fokus. De bruger alle 
nationale symboler og fremhæver nationale værdier, men værdierne og symbolerne 
ændres fra sang til sang. Tidligere i projektet er begreberne stat og nation blevet 
defineret igennem Uffe Østergård. Han definerer en nationalstaten ud fra Giddens. 
Han ligger vægt på, at en nation godt kan indeholde flere stater. Det er tydeligt at 
nationalsangene er tiltænkt til hele nationen, ligegyldigt hvor mange stater der end 
findes i nationen. Dette er Tyskland et godt eksempel på. Men hvilke sproglige 
virkemidler er det sangene benytter for at samle folket? 
 
De fem tyske nationalsange skrevet og brugt på forskellige måder i den tyske historie. 
Ved hjælp af teoretikeren Benedict Andersons teori omkring nationalisme som et 
forestillet fællesskab igennem sproget, kan man kigge på sangenes fremstilling. 
Sangene er alle oprindeligt fremstillet på tyskernes modersmål. Dette gør, at tyskerne 
ikke kun har sangene at være fælles om, men også har et forestillet fællesskab 
igennem det sprog, sangene er skrevet på. De er skrevet ikke kun på tysk men til det 
tyske fællesskab. Ifølge Benedict Anderson fulgte den nationale identitet også som 
følge af den udbredte nationalisme (Anderson: 2001: 91). Det er tydeligt, at 
nationalsangene konstant forsøger at få folk til at føle sig som en del af et forestillet 
fællesskab. Det der blandt andet adskiller sangene er, at det er forskellige nationale 
værdier og symboler, som man skal være fælles om. Dette bakker på sin vis op om 
Benedict Andersons påstand om, at nationalisme og national identitet er et produkt af 
kulturen. 
 
Ved anvendelse af teoretikeren Johan Fornäs´ teori omkring nationalsange som 
symboler, kan man kigge på sangenes udvikling i forhold til, hvilke symboler der er 
vigtige i de givende kontekster, som sangene er blevet brugt i. Johan Fornäs skriver 
netop, at de europæiske nationalsange og hymner har en karakteristisk evne til at være  
med til at være følelsesladet involveret og legemlig forankret i samfundsopbygningen. 
Herved kan man argumenterer for, at hver af sangene har et indehold der er vigtigt i 
forhold til den kontekst, de er blevet brugt i. F.eks. er kejseren der hyldes i ”Heil dir 
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im Siegerkranz”, og man kan derfor argumentere for, at kejseren i konteksten, hvor 
den er blevet brugt, har været vigtig for samfundsopbygningen.  
  
Tages ”Die Wacht  am Rhein” i betragtning ud fra Joahn Fornäs teori omkring at 
national sange er forankret i samfundsopbygning, kan man argumenterer i mod dette. 
Sangen er nemlig blev brugt som en krigshymne, og den hyldede den tyske 
befolkninger og de soldater, der havde mistet livet i kampen for Rhinen. Dog bliver 
kejseren hyldet en enkelt gang i sangen, men han er ikke den primære handling. 
Derimod kan man sagtens argumenterer for, at Fornäs, i forhold til denne sang, har ret 
i, at den er følelsesladet involveret. I forhold til  ”Lied der Deutchen” som har 
fællesskabsfølelses som nationalsymbol i fokus, kan man ty til at tro, at Tyskland har 
haft nogle samfundsmæssige konflikter, som har haft en indvirkning på 
fællesskabsfølelsen i landet. Derfor kan man kun give Johan Fornäs  ret i hans teori, 
da sangen jo er skrevet som en hyldes til Tyskland og som en opfordring til tyskerne 
om at stå sammen med deres landsfædre og støtte op om nationen.  
Ligesom i ”Lied der Deutchen” har sangen ”Horst Wessel Lied” også 
fællesskabsfølelsen som en nationalværdi, da den også opfordrer tyskerne til at stå 
sammen. ”Horst Wessel Lied”  blev som tidligere beskrevet brugt som en politisk 
hymne for det tyske parti NSDAP. Dermed kan den siges at være følelsesladet 
involveret, idet at den opfordrer folket til at støtte op om partiet og om nazismen. 
Derved kan man også sige, at den bliver forankret i samfundsopbygningen.  
 
Sangen ”Auferstanden aus Ruinen”, som blev brugt som DDR’s nationale hymne, var 
lavet som en hyldest til Tyskland som en forenet nation efter tabet af 2. Verdenskrig. 
Igen kan man argumentere for, at Johan Fornäs teori om, at sangene er lavet til at 
være følelsesladet involveret og legemlig forankret i samfundsopbygningen. Ved 
hjælp af Johan Fornäs´ teori kan man sige, at de fem tyske nationalsanges udvikling er 
gået i en retning af at være meget konkrete i, hvilke symboler de fremhæver, til at 
være noget mere abstrakte.  
Konklusion 
 
Igennem analyserne af de fem forskellige nationalsange er vi kommet frem til, at der 
er meget forskellige fokuspunkter i de forskellige sange. Alle sangene har fungeret 
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som enten officielle eller uofficielle nationalsange. Men selvom de har fungeret som 
det samme, så har de stadig haft meget forskellige fokuspunkter. F.eks. i sangene 
”Heil dir im Siegerkranz” og ”Die Wacht am Rhein” har fokuspunkterne ligget på 
konkrete ting. I de senere nationalsange har fokuspunkterne ligget på nogle mere 
abstrakte ting, blandt andet i ”Auferstanden aus Ruinen” og ”Lied der Deutschen”. I 
”Horst Wessel Lied” har fokus været på fællesskabsfølelsen og ansvaret overfor 
landet og soldaterne. Men samtidig også på en konkret ting såsom krig.  
 
Ligeledes har sangene også forskellige stemninger. I både ”Heil der Siegerkranz” og 
”Aufstanden auf Rhuinen” er der en meget positiv stemning. Dvs. at de to sange som 
har været i brug før og efter nazisternes styre har haft meget positive stemning. I ”Die 
Wacht am Rein” og ”Horst Wessel Lied” er stemningen meget krigerisk. Dvs. at de to 
sange som har været i brug under nazisternes styre og fremgang har været meget 
krigeriske. En sang der skiller sig ud er ”Lied der Deutschen”, da den har en meget 
nationalistisk stemning. Den nationalistiske stemning går igen i alle sangene, men den 
er især dominerende i denne sang.  
 
Udover at sangene har forskellige fokuspunkter og stemninger, har de også forskellige 
formål. Formålene med sangene har det tilfælles, at de alle har forsøgt at samle 
nationen, men samtidig har de forsøgt at samle nationen om noget forskelligt. De 
forskellige ting, som sangene forsøger at samle nationen om, optræder i sangene som 
nationale symboler. I sangen ”Heil dir im Siegerkranz” er det flaget, kejseren og 
ørnen, i ”Die Wacht am Rhein” er det kejseren og flaget. I ”Lied der Deutschen” er 
det Tyskland som nation der udgør det nationale symbol.  
Allerede i ”Lied der Deutschen” begynder de nationale symboler at være abstrakte. I 
”Horst Wessel Lied” er de nationale symboler det nazistiske flag, soldaterne og 
fællesskabet. Dette fællesskab som nationalt symbol går også igen i ”Auferstanden 
aus Ruinen”. Det er tydeligt at se, at både fokusområderne og de nationale symboler 
er gået fra at være meget konkrete til at være meget abstrakte.  
 
I analysen af Casablanca spiller forskellige elementer en rolle. Scenen afspejler 
samtiden gennem nøglepersonerne. Hver af personerne symboliserer hver deres 
nation, og rollernes handlingsmønster passer på forløbet i 2. Verdenskrig. Den tyske 
nationalsang ”Die Wacht am Rhein” spiller en stor rolle i filmen, ligesom den franske 
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”Marseillaise” gør. ”Die Wacht am Rhein” symboliserer konflikten mellem Tyskland 
og Frankrig, og den handler om bevarelsen af Rhinen som tysk. ”Die Wacht am 
Rhein” bliver i scenen overdøvet og afbrudt af ”Marseillaise”, og tyskerne reagerer på 
det ved at lukke baren, hvor scenen udspiller sig. Den tyske reaktion symboliserer den 
tyske invasion af andre lande i samtiden, altså 2. Verdenskrig. 
 
Alt i alt kan det udledes, at der optræder nationale symboler i alle sangene. Gennem 
tiden er de nationale symboler gået fra at være konkrete, som kejser, ørn og flag, til at 
være mere abstrakte. Blandt de abstrakte nationale symboler kan en tysk 
fællesskabsfølelse og en tysk fællesskabsfølelse nævnes. Disse symboler varierer alt 
efter hvilken tid, de er skrevet i. Dette er Johan Fornäs enig i, da han netop mener, at 
sangenes værdier afspejler sig i deres sammentid. Uffe Østergård taler om, at en 
nation kan indeholde flere stater, og at en nationalsang ikke kun vedrører en stat men 
en hel nation. I forlængelse af det mener Benedict Anderson, at en nation har et 
modersmål til fælles, hvilket kan komme til udtryk i en nationalsang.  
Så hvordan har fremstillingen af den tyske nationale identitet ændret karakter 
igennem de fem nationalsange? Og hvordan afspejler sangene ændringer i de 
nationale værdier? Det er tydeligt, at fremstillingen af den nationale identitet har 
ændret karakter. Den har ændret karakter i og med, at historiens gang har ført til 
ændringer i de nationale symboler og værdier. De nationale symboler og værdier 
startede på et meget konkret niveau. Senere har det ført til, at man skaber sin nationale 
identitet igennem mere abstrakte nationale symboler og værdier.  	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